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H A B A N A 
s p a ñ a 
D e l i o v 
M a d r i i , Noviembre 18, 
L O S B O 0 I A L I 8 T A 8 
Ayer se celebraron en Madr'.d y en las 
poblaciones de mayor importancia, mi-
tins socialistas para protestar contra el 
proyecto de ley reglamentando las hnel-
gap, por considerarlo peligroso y de suma 
gravidad.dada las relaciones actuales en-
tre el capital y el trabajo. 
L O D E L M Ü N I 
Se ha recibido nn telagrama de las 
Palmas de Gran Canarias, en el cual se 
dice qne la Comisión que ha ido á Ma-
ní trae impresiones muy pesimistas, pues 
parece que aquellos territorios, segúa in-
formes de la Sección Científica que alli 
practica estudios, no contienen ni con 
mucho las riquezas que se habían su-
puesto, y que su explotación esigina el 
empleo de grandes capitales, 
E L R E O T O R D E B A R C E L O N A 
Se ha celebrado Consejo de Ministros 
en casa del Sr. Sstgaeta, acordándose en 
él abrir una icformacióa sobre los con-
ceptos vertidos por el Rector de la Uai-
versidad de Barcelona en el discurso á 
que me referí en el telegrama del sábado. 
A última hora se dice que se ha reci-
bido un telegrama de Baro «lona, en el 
cual el Rector de aquella Universidad 
reot'fisa los conceotos qne se le han 
atribuiác; pero E l I m p a r c i a l asegu-
ra que el telegrama en ouíisüóa, lejos de 
Tect.fioar, confirma ía primera noticia. 
E L S E N A D O 
El Senado ha aprobado un proyecto do 
ley prohibiéndola libre acuñación de ia 
plata, 
D I S T Q R B I O S 
Durante la manifestación celebrada el 
sébado por los estudiantes, ést-s soe-
¿triaron los carros urbanos y rompieron 
les cristales de muchos est blecimientos; 
para restablecer el orden tuvo la poh h 
que cargar contra los albírotalores de 
les cuales hnbo varos heridos y conm-
80S, siendo mucho mayor el cúrnsro oe 
ios pasajeros que fneron alcanzados en os 
carros y los transeúntes en las calles por 
las piedras lanzadas por aquellos. 
H e r n á n d e z y Garc ía , e x - t e n í e n t e del 
primer b a t a l l ó n de vclontarios de esta 
ciudad. 
— Bl señor RijnBÓQ S i l v a y D a a n y , 
teniente ooronel del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor, ba eido eontitoido en las oficinas 
mnoioipales por el s e ñ o r Domingo Pa-
d r ó n y Bsorioh, ex teniente de vo lun-
tarlos y gurrupié á perpetuidad, del 
partido españo l de la Oolonis. 
— E l s e ñ o r Rafael L ó p e z M a r t í n e z , 
c a p i t á n del Ejérc i to Libertador, ba si 
cambio de la a n e x i ó n que, s e g ú n ellos, 
reves t i rá la forma de nna aatonomía . ' 
Es to e?, nos c o n c e d e r á n lo que ya 
tenemos: 
Gfbierno Plett , y nos c o n t e n t a r á n 
con ana i n s i g n i ñ o a n c i a e c o n ó m i c a . 
Ó presc ind irán de la palabra ane-
x i ó n é ins i s t i rán en lo de a u t o n o m í a 6 
protectorado. 
j H a y qu ién dude de la posibil idad 
de semejante treta? 
Bien . reciente eatá la famosa joint 
do reemplazado en la A d m i n i s t r a c i ó n resolution de 20 de A b r i l de 1898- difí-
del Oementerio por B a r t o l o m é Saga- oilmente olvidaremos la alharaca, el 
ró, presentado de las filas revoluciona 
rias, 
— B l señor Rafael Mestre Preva l , te-
niente del E j é r c i t o Libertador, susti-
tuido en la A l c a l d í a Municipal por Jo-
f é María Salazar , e s p a ñ o l i z a d o y em-
pleado colonial á perpetuidad. 
E s t o tomamos de Duestro colega L a 
Repú'dica , úe> Si-nti^go de ü u b a . JSo 
lo c o m e n t » m o s porque no lo necesita: 
por sí só lo se comenta. 
Efectivamente, basta poner a! 
lado de esas indignaciones patrióti-
cas los tieroos y sentidos llama 
mientes que, "en este momento 
histórico" se hacen á los españoles 
en los maniBestos electorales de 
todos los partidos, 
•—Españoles, dicen lo mismo los 
maso stas qae los estradistas, venid 
á nnestras filas, dadnos vuestro 
voto 6 ayudadnos con vnestra in 
Qaencia ¡qne la república cabana 
es de to los y para todos, y voso 
tros so s naestros hermanos, her-
manos del alma, sin coya sangre, 
sin cayo trabajo, sin cuya honra-
dez no es posible coastituir aqoí 
nada serio, nada grande, nada le-
vantado y digiiol 
lién no se conmueve, á quién 
no ie> apetece llorar oyendo esas 
cosas? 
Pero que nombren policía, fiel 
de féchos ó enterrador á un espa-
ño», á ano d e «-sos hermanos tan 
queridos, y enroaces —¡Ah, 
perro, con q o e te quieres comer la 
tajadn! jA ver nna soga y una 
guásima parft c o l g a r á ese "ex oa 
pirán d e l f j é ' c i t o español," á ese 
" e x t en i e i s i e «iei primer b a t a l l ó n de 
y o l n o t a r i o » de esta ciu lad," á ese 
g n r n i ) ) ¡ ¿ <ít 1 p a r t i d o español de la 
c u i O i ; i a , " á ese *,eíi|>añolizado y e m 
pierdo c o í ó i i i á i á perpetuidad!" 
Sí , «3; t i e n - r a z ó n F o t r m : no 
riecesi ta lOOK i i i a r i í » ; basta e x p o -
ner lo \}i\va q n e todos aquí sepamos 
á q o é ateoetn.os. 
m U LA ANEXION 
DN'V A 8 T D Ü I A i L * V i S T A 
u m I I 
C a s i todos Ies d í a s vemos en 
p e r i ó d i c o s revo luc ionar ios sne tt»» 
c o m o e l s i gu iente que e! s á b a d o pu-
b l i c ó F a t r i a : 
^SUeTIIüOIONES rATRSÓTIOAS " 
B l s eñor Jus to Oampifi*, teoi^nte 
Coronel del Ejérc i to Libertador, 
Bido reemplazado en la jMfntQrH de la 
po l ic ía municipal, poc el a^n-»r Lo ia 
Fe l ipe Salazar , cap i tán del tójóruitn 
e spaño l , 
—-Bi ffGor J u a n Oastillo Brnv », co-
mandante del Ejérc i to LiOHTt«dor, ha 
Gido sustituido en el FiM.^tt) <^ PH8»« 
y Medidas por el señor Jnl io Sev^rta» o 
Bn di a 
to'i*» é ín< ' iQ't 
i o ñ } ñ 6 r.nestra 
in )a, d • ot^dia d*» ««-
A l w ; e»Hm<>e d*» nn* 
r ta Hî t ^ o r r t r e n otra. 
Loa am^rii os p ír ja lioadoa con lap 
r^bAjHH »ra Í- n i- qa**. eí Oongr^so 
uoa ttQQced* (-i e'•" q f ¡«s oono^den) 
HBt^n ttamaO'io u- d e^as intrigati. 
«n qoe BOU tao íecójc los, y de las qo*» 
aosotros <M» s e r v a í e m o s i rnhorrabl í s 
repnerdps. 
Oonsist * la on^va picardía amerloa 
na en lo sigoiente: 
T - n pronr f»f Alsoota en el Oongrt-
«o <H o n e s t i ó n enonOmioa, los reroo'a 
eberos y «-uf» adeptos *rm»rAD tremf-r-
do ef»oaud"»to en el O^ogre^o T en cien 
per ódto »iraHnaz*rftn y p H W a n o«n 
tod A U« f ] r2*8 de qoe en capaz no 
-n » • nenra io, q^., ett io íono 
protejo lo» i f t ' r e ^ a de lo |n»ci6n 
cuban-I > ̂ rjadio^n lo a los Estados 
de la Union. 
Denpcéf» de rancho batallar apareo-
t̂ » ao erowiOfcd, y ae a v e r t u ' a r a n 
a K<ooedernn8 po^o, muy p^on; pero á 
STE 
de Echegoyen y Cantero 
92, 1GUUR 92, BDlFiClO HiA CASá BLáNCá" 
T e n e r L o s e! g m t o ríe o í r e c e r á n u e s t r o s a m ^ o s e n p a r t i c u l a r y al 
público en g e n e r a l , e l n u e v o s n r t i d o de te las i c g i e s a s r e c i b i d a s d i r e o t a -
r n e n t e p a r a la p r e sen t e e s t a c i ó n . 
E s p e < i a l i d a í l e n t e l a s d e f . - l i t a s í 4. 
Al f r e n t e de e»Ta casa s i g u e n sus a n t i t í a o f c o r t a d o r e s . 
N O T A : B e t a c a s a poi loa m u c h o s a ñ o s de e s t ^ t i s c i d a e s c o n o c i d a 
de tedo e mvind , y iuo t i ene s u c u r s a l e s . 
FLORERIA Y CASA DE MODAS, 
49, M U Í alia, 49 Teléfono 7 1 8 . 
M A R I A C O N D E D E L O P f i Z . 
Tiene el gusto de participar por este medio á su numerosa clien-
tela en particular y á las damas elegantes en greneral, baber recibi-
do y puestoá la venta las Úl t imas novedades en mer-
canelas para la presente estamóo y de las principales casas de Pa-
rís, como son M O D E L O S DB S O M B R E R O S , TOQÜBTS y CA-
P O T A S para señoras, señoritas y niñas, las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
También he recibido un gran surtido en plumas, cintaSf 
terciopelo, galones, peinetas y adornos 
de peinado, cinturones, r^mos dorados 
para iglesias, plantas de AJICG artificiales hasi» de dos metros de 
alto y otros machos artículos más, etc. o 1965 
estruendo y los espavientos del Con 
greso y la prensa amerinana y la se-
paratista, el dia que fué ley. 
¿Y pará qué? 
P a a a no conoedernoa nada, ni obli-
garse á nada. 
L a a n e x i ó n , c o n s i d e r á n d o l a como 
p o s e s i ó n americana, es un heoho con-
sumado, y en este sentido, C u b a nada 
tiene que pedir. 
Los cubanos que no vivan de ilaeio-
nes ni se pagan de vanas palabras y 
a d e m á s e s t á n hartos de ser colonos, 
aspiran á qae C u b a sea uno de tantos 
Estados de la U n i ó n Americana. 
Los agricultores, industriales y co-
meroiantes, prescinden de discutir si 
á Oaba le conviene ó no ser Bstado, li-
mitan sus peticiones á concesiones 
arancelarias. 
A s í planteada la c u e s t i ó n , los ame-
ricanos e s t á n obligados á tan genero-
sos con Cuba , como lo fueroo con 
Puerto-Rico , 
Claro es qoe los remolacheros le te-
men mucho á O a b a que á Puerto Rioo. 
No es fácil profetizar el resultado 
qoe o b t e n d r á n las reclamaciones cu-
banas, pero la just ic ia e s t á de eu 
parte. 
Conviene estar prevenidos, pues 
nada t endrá de e x t r a ñ o que al fin nos 
sorprendan con lá Platt eoonómioa . 
L a s o b e r a n í a politica de C o b a ya es 
americana, y para americanizarla so-
cial y e o o o ó m i o a m e n t e , el Congreso 
Federal no necesita matar de hambre 
á eu poblac ión; sobrados elementos 
tiene ya en su poder para disponer del 
pjesente y futuro de esta hermosa sol-
tana. 
K n la locha de intereses á que C u b a 
se v é corapeüda con los intereses ame-
riaanos. é s t o s llevan la mayor parte, 
desde el punto de vista de la teor ía y 
propaganda. 
Me propuse, y oreo haberlo logrado, 
probar que la ro ' í t ioa cubana, en oon-
siderabie n ó i i e r o de a ñ o s , só lo se al[ 
m e n t ó de errores. 
L o e conómico , m^jor esfudiado que 
lo pol í t ico , no e s t á exento de juioioa 
erróneos y candideces paradisiacas. 
E l librecambio, tan pronto se com-
bate como se defiende. 
ü n o de loa errores más generaliza-
dos en Cuba , y qoe nadie se t o m ó el 
trabajo de combatir, es considerar 
como a x i o m á t i c o <!quelo9 Estados Uni-
dos son nuestro único mercado.^ 
Yo no oreo que n i o g ó a pueb'o tenga 
más que on mercado; naos convienen 
müs qae otros, pero no tener más que 
uno solo, no lo comprendo. 
A todas las naciones les ocurre que 
cuando pierden un mercado, buscan 
otro; y mientras lo encuentran, sufrea 
sns crisis: esta es la lucha por la,exis-
tencia en su grado más alto. 
No tener más que un mercado en el 
siglo de la eieotrioidid, da los grandes 
trasa t lánt i cos , del te légrafo , de los co-
misionistas de comercio y de las grün-
fxpoeiciones. no se puede decir. 
O Z O M U L S I O N es una preparación nueva y maravillosa, hecha del aceite puro 
de hígado de bacalao con Guayacol. 
N A D A E M E L M U W D O C O M O E S T A E M U L S I O N A L I M E N T I C I A 
Una botella grande como muest a se dará gratis al que venga á buscarla ó 
escriba pidiéndola al 
Dr. Manuel Jhonson 5 D I 
Esta ilustración es una es-
cena en el LABORATORIO 
de OZOMULSION en la ciu-
dad de New Yorlí. 
los doftores demuestran á 
los médicos y estudiantes las 
propiedades curativas de la 
nueva y maravillosa combina-
ción del aceite Hígado de Ba-
calao y Gnayaí ol. 
Hedía expresamente para 
el iíIAIUO DE LA MARINA. 
es una Emu^sián perfeccionada de Aciits de Hígado de Bacalao de Noruega y Gaayaco^, químicimante puro^ 
ó sea Creosota de Haya pir-fhada. 
O Z O M í X S I O F í , a d e m á s d e d e s t r u i r t o d a b a c t e r i a v e n e n o s a q n ^ e x i s t a f-n l a s a n g r e , l o s p u i m o a e s , e l e s t o m a g o ? e n t o d o 
e l o r g H i f l * » » o h u m a <.», a i i i u e o t * e l a i » - t i t o , c s t i m a l a l a d i g e ^ t ó n y , ' i e e s t e - o r a d o , a y u d a á p r o d u c i r s a t u r e r ^ . j ^ , 4 u M y n c * , 
t a n t í w n c í a i p » ! " » l a s a i i i d y i » a r a l a f u e r z a f í s i c a . 
P K O P I E n A D K S : K I ^ c e i f e ' le H i g a < l o d e B i c ^ l a o esi n u t r i t i v o ; e l O u a y tfiol e s a n t i s é p t i c o y g r a i l c t d * . ü a i d o * , 1 »s f \ ( Í9 
f r m a n u n A L I M f í N 2 0 - 3 í f i J D I C l I V A a ( i m \ r í i b l * * , á I m á * w i t o g r a d o « i e m í f i o y f \ c \ i 4 ^ d i a : « r i r , q u i e u t o ta , r>vstabt y 
f . » r t fica t o u o « I M H t ^ m a l i i i < n » u o . IJSI ' »ZO HULSION D EN FEN V .4 H S Á & G h & E y l a p u r i « ^ a rte t o o ^ ^ r u e a b a f . 
t e r i o ÓÍÍÍCÍO h » f i r i l d « t o m * * ' y l o s M é i l i f o s l a r e c o m i é n d e l a . E « e l Ü .VÍCO p r o d u e l o d e s u c l r i s a ; y c l e o t fi - a . A . e u c e ¿ u p e » 
í a á c u a l q u i e r a • t r a p«'« n a r a c i O n e n e l m u i t c l o 
T e n e u i o s m i l l a r e s d e t e s t i m o n i o s q u e r e c o n a i e n i a n l a 
c o m o n l i m e n f o m e d i r i n a c r e a c a r n e s p a r a h o r a b r e s e m a ' i a d o - , r a u J e r e f fi i c a s , m a d r e s a o i q u i l a n a s y n i ñ o s d é M l ^ s y (M^f ^ r m l z o 
, ü s n F ' s : L d r i e-st i • X ' - e e u t e p i e p » r < i c i ó ü t x t o s p o d r a n a a q u i r í r n u e v a s f u e r z a s , v i ^ o r , e* e g><t y v i t a l i d a d , 
v o l v e r á n á s e r r o í á z u s y g a l l a r d o s , r i c o s e u s a n g r e p a r a y r e o o s a n d o s a U i d 
N O T — ü n f ^ a s c » d e O Z O i l / C 7 l y ^ J O A s e r 4 e n v i a d o p o r c o r r e o — g r a t i s y f r a n c o d « p o r t u - á t o d i OH S «fia q u ^ v i v a f u e r a 
d e l a c i u d a d y q u e m a n d e s u n o m b r e c o i n p í e t o y l a s s e C a s d e s u c a & a , c l a r a y c o r r e c t a m e n t e , d i r i g i d a s a l 
Dr. M m m X Jlioasoa, Obispo 53 y 55, Apartad » 750, Habana, 
L o s r e s i d e n t e s e n l a c i u í i a d d e l a H a b a n a s e s e r v i r á n p a s a r £S l a D r o g u e r í a d e l D r , J h o u s o u d o u d e o b t e n d r á n u n 
f r a s c o g r a n d e , g r a t i s , e t í t a O Z O l í U L S I O N v n m o m u e s t r a * 
E l d o c t o r J M b n s o n p r o v e e d e O Z O M U L S I O N á l o s D r o g u i s t a s y B o t i c a r i o s . 
Lunes 18 de iiovinnDre de 1901 
Fl]NCIÜ^ FOK TAN 1)Ab, 
• l a s 8 y 1 0 
La Buena Ventura 
DOLORETES 
A U s J O y l O 
L o s Camarones 
X^" Er. ensayo 1» fír»oe'» 
L O S B D E N O J MOZOS 
Precies uer la ttinda 
T A . 
8RÍN GQMPáNlá DE ZéBZÜSLá 
- T A N D A S - T A N D A S 
-16 K f 
OrUitt «ID en t rada . . . . . . . . . . . . 
PaiOoi (ÍD ídem 
Luneta ooii eniraa». 
tí iliaca uoo l a e o i . . . . . . . . . 
ABieDiü ue lenal ia . . . • •• 
Idem ae t'araiao.... 
Sntraoa eeuera.. . . . . 









Q r Ei tnié-colss, eivreno de |la pantomima mn-
i.oal en tre» actoi, 
L ' H i - t o i r e d'un P i e r r o i 
Novedades de invíercoen sombreros: K N O X , S T E T S O N , S C O T T S , C 1 I K I S T V S y T R E S i S , m tlU^m ú E L TRlAKON, , Obispo 32. G . R a m e n t o l . 
' ' • %.Xb os 
Y maobomenoa paede n i debe deoir-
ee de aa pueblo tan admirablemente 
dotado por la natnraleza, oomo Oaba^ 
iOonooeif mis leotóres nada inás Cán-
dido que esto! ' T a n pronto «jomo evis 
bne el ú l t imo soldad^ eap^Ed»,) loe amp-
ricanos ? a n £ inandiar 4 OAbal de Bali-
ces Hipotecarios nqé vafu á con-
v e r t i r á t ü d o i en ricioB." 
D a d » iá op ib ióo qfae ñ a s t a ^ h o r * he-
mos teaido de ia nqo/eea, generosidad 
y homan idad yanke^ era natural qoe 
ein protesta c i roolaran tales desatinos. 
Pa ra bnsoaries semejantes, t e n d r í a 
que recordar aqael d isparate p o l í t i c o , 
que s u p o n í a á los americanos modes 
tos y enemigos de las conquistas, que 
a d e m á s , en O o n s t i t u c i ó n les p r o h i b í a . 
Oon este lastre de ciencia e c a n é m i c a , 
temo que nos propinen zurras t an tre* 
mendea oomo en lo po l í t i co , donde, 
v a í g a fa víird'ad^ con vendieron á nues-
tros polftícoff da cosas que no hubiera 
acertado el m á s inocente ohfcuelo. 
B N E ' Q U E OASÜSQ. 
Fobi&ita.—Woy que somos amerrea' 
n o » de tercera clase, o í a r o es qa9 no 
tendremos máís m e r c a d » que »1 amer i 
cano, 6 íoa qae á ellos les^ parezca. 
Es muy euTieso que ahora los pe r ió -
dicos amerioaoos saqoea á relofoir i a 
Enmienda Tel le r , o l v i d á n d o s e que tan-
to é s t a como toda 1» joint retolution 
Y e \ T r a t a d o de Parfa^ BO aon m á » que 
agfcnerae y jaeges de pa labras que á 
¡ i « d a ob l igan . 
Ü o b a no e» n a c i ó n ex t ran jera , y el 
Í J iocgres© americano debe hacerle jns-
t ic ía . 
Ik» bay'Oftífque va^ga: entera.—B». O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A •Noviembre 13 de 1901 
B6 
Europa y America 
BODA D E UNA ARCHIDUQUESA 
L a archidnqnesa I sabe l , h i ja de los 
p r í n c i p e s Rodolfo y E s t e f a n í a , ha sido; 
ped ida of ic ia lmente pa ra el p r í n c i p e 
O t o P ind i sobg rac t z , p r i m e r teniente 
de h u í a n o s . 
L a no t i c i a ha causado grave impre -
evón.-eo V i e o a , donda ee c r e í a á- ¡ a ^ r -
chiduqaeBa dest inada á u n esposo de 
est i rpe real . 
LOS ESTADOS UNIDOS EN CHINA 
E l New York Herald, dice que los 
Estados U n i d o s han sol ic i tado de 
Ch ina que les reconozca el derecho á 
obtener en la d e m a r c a c i ó n m u n i c i p a l 
de T i e n - T s i n laa m i s m a » ventajas p a r * 
el comercio americano qae las qae han 
obtenido p a r a el sayo otras potencias 
europeas. 
SUICIDIO DE UN NOVELISTA 
E l novel is ta M i g u e l ; Baiao-ki se ha. 
auioidado d i s p a r á n d ' o s & a n pistoletazo. 
Contaba sesenta y cuat ro a&os de edad. 
E l "La M m 
Con g r a n .pompa se c e l e b r ó ayer en 
l a q u i n t a " L a Oovadonga" , propiedad 
d e l Oepifro As íurkino , la p r i m e r a misa. 
E l a l t a r se l evan taba bajo una t ien-
da de cempaSa, en luga r pintoresco 
de aquella e s p l é n d i d a p o s e s i ó n 
Of ic ió eni l a misa el C a p e l l á n d é la 
Q u i n t a , nnestro respetable y est imado 
amigo el P b r o . don Celest ino R i v e r o , 
hermano del s e ñ o r d i rec to r del DIARIO 
D E LA, MAEÍNA , ocupando la c á t e d r a 
dei E - p í r i t n Santo, d eloenente orador 
88gr&dp,; Padre Pau l ino A i v a r e z , de 
la O r d e n de Dominicos . 
A l a » ocho, y media d é J a mafiana 
d i ó comieEZfvel acto. 
L a c o n c u r r í ^ o j a , en t re la qne se 
v e í a n les famil ias de^don Segundo A l . 
varez , de dto i PadVo Pab lo Cebar te yj 
o t ras m u y d i s t í n g n i d 8 8 , . , e r a por estre-
mo numerosa. , 
Tedas fujeren. c t se^n iadas con es-
p l é n d i d e z &> la) t e x m i D a c í ó n de Ja cere-
m o u i á . 
G Í B G M B M O 
La-«íunfea Direct iva de esta Sboíedjad 
ha quedado constituida con los seffot 
re» wga íe t t t ee : 
Presidente: D . Manuel G . Vallesi 
Víaeppe8idiMxte.t D , J o í ó So l í s Oa#. 
c í a . 
Vocales: Doctor don Antonio Vesa , 
D . J o s é V a l d é a P é r e z . D . Facundo 
S á n c h e z , D . Rafael Amav izcar , D . Bal -
bino Dorrego, D . J o a q u í n Codina, D . 
Constantino M e n é n d e z , D . Mignel 
P e r n á n d e z , D . J o s é E e n o á n d e z CJómez, 
D , Batanoelf Begnerai D- J » ? ^ , Val len 
G r a n a , D . J o s é Venero, D . Francisco 
Cabeza, D . Urbano F e r n á n d e z . D . 
Franc i sco Cibr ian , D . Enr ique M i l a -
gmsj D , Beroardn E b d r í g u e a , D . L a -
renzo. Lépez^ , D . Manae í B o l a , D . 
Eduardo Ort iz , D . Martin E s c a n d ó n , 
D . O e l e s t í n o Gatneáfle.z y D . Ange» 
F e r n á n d e z ; 
ELI6I08A 
A y e r , á l as nueve de ia m a ñ a a s , se 
ceietóró en laj iglesia dó, B l P i l a r una 
solemae fleííta rel igidsa, organizada 
psr IOÍS n i ñ o s y n i ñ a s q\us a a i s f éa á la 
eso-usla sabatina da acue l la pafrotq^ia 
y dedicada 4 la eaat^ F ^ t r o a a d é d i -
c t o barr 'o , 
fíi elocuente p a n e g í r i d o de laf Sa-
g rada Virgefc estavfc» á oargo del no-
table opador F r a y Pau l i no A i v a r e z , 
de la Orden de Predicadores , que cum-
pl ió su cometido tan concienzudamen-
te oomo ei sagrado tema r e q u e r í a * 
A 1» misa cantada, qae á d icha hora 
se ce'i&bró tpda orquesta, a s i s t i ó el 
ü t m o . Arzob i spo M o n s e ñ o r Barnada 
y cagi todas las fami l i a s de aquel ba-
r r i o . 
A*'a8 onsco de; ¿a t a rde s a l i ó la peo-
c e s i ó n COD g r a n iucjmiieiEBto, a c o m p a -
ñ á n d o l a el Sr, Arzob i spo , n i ñ a * y n i -
ñ o ^ de todos los &*!€!giQs del b a r r i o y 
un s iuQÚmero de personas devotap. 
D a b a n escolta a la V i r g e n del P i l a r 
los cuerpos de Bo^beroa de l Comereioi 
y Munic ipa les y a lumnos de l a Esenie-
la lü£ilifc*r "•'Tiradpfeft de Maoeo^ 'que 
con t r i b u y e r o n grandeiaante al mayor 
esplendor del acto. 
SILNTOS VARIOS. 
H U E L G A 1>K TAMPA 
Se eos ruega la. ius terolóa dseJ sir 
g u í e n t e te legrama qu.e boy se see i l / ió 
de Cayo Hueso: 
K e y We8tr N o v i e m b r e 17, 
P r i e t o G a r c í a , cafó « D i a n a " 
Habana . 
Comuuioao dei T a t n p » t e r m i n a c i ó n 
hue lga f*l8o. E s t a d í s t i c a repórter 
Discus ión tomada oSoinas manafaotu-
rerae; correar detal les . Mit in contrar ios 
anoche ftacasó. C o m i s i ó n T a m p a bien, 
Sánchez. 
OaESTlON TEBMiNADA 
Hegjos sabkio can gas to q u e ha 
qaedado sa t is factor iamente t e rminado 
el coaül t í t í ) qae eacg-id el s á b a d o en-
t re el Cuerpo de Bomberos de l Oc-
mer í í io y el de P o l i c í a de la Habana , 
QUINTIN BÁNDE EAS 
Hemos rec ibido una carta del ge-
oeral QjLiiatííí Bandferas1, que no pof-
blícamos por falta da espacio, en la 
que nos manifiesta q t^e l factor p r i n -
c ipa l de su viaje á V u e l t a A b a j o es 
.la p o l í t i c a y que l u c h a r á s iempre 
dent ro de l a l ega l idad en favor de la 
cand ida tu ra del ganera l B ' a r t o l o m é 
M a s ó , para^ Pres idente de ia^ f u t u r a 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
MÍTÍIN 
A a t e numerosa conicurrencia se GQ-
í ebed ayer e^ el?tejatíío de A l b i s u i etl̂  
aanneisdo.mit iaf d^ p r o p i a ^ a d » ea ía?-
vor de la cand ida tu ra de l generad! 
B a r t o l o m é M a s ó parai Pres idente de, 
l a fu tu ra R e p ú b l i c a de C u b a . 
H i c i e r o n usa de la pa lab ra Sos sei-
ñ o r e s d i l v e r í o S á n c h e z F igue ra s j M a -
nuel V a l d é s F i t a , B n r í q a e Ool iaza , 
L u i s R a d i l l o , G a s t ó n Mora , S e r g i o 
Cuecas Zequeirta y o t ros . 
E l general Laoret y M o r l o t presidió 
el mi t in . : 
EXáMBNBS PARA MAESTROS 
En; la Gacata del sobado se h a n pu^ 
b l i cado los p rog ramas de los e x á m e n e s 
para obtener el cartiñ'ja.do de a c t i t u d 
,de P r imer G r a d o j de que; se tfata en 
la, o rden del Quar t e l Generad d© 17 
def mayo dei corr iente aüo i 
MOVIMIENIfO J U D I C I A L 
H a sidb aceptada l a renuncia que 
p r e s e n t ó dbn M a r i a n o V i la, del car-
go de Jase de P r i m e r a I n s t a n c i a é 
Ins t rnoc i ióa de Remedios y n o m b r á n -
dose en su luga r á don( E v a r i s t o A v e -
l l a n a l , que- boy lo es de S a n c t i - S p í r i -
Itttej 
Fiara este cargo ha sitjloi nnmbnado 
idfcni Ernes to Jerez y V a i o n qpe a c -
tualmente 10*68 de M o r ó n ; paM'aíon&rir 
íeatá vacante, á dbn TemistQlol^s B e -
t t a n o o u r t y OastiWo, qne esihoy Of le ia l 
de Sa la de la Audiencia de Puerto 
P r í n c i p e y para este ú l t i m o cargo á 
don Bulando Ramos y R o n q u i l l o . 
Se4ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre don J u a n P é r e z Oisneros, 
Juez de Ia Instancia é I n s t r u c c i ó n de 
G u a n t á n a m o y- don Godofredó D í a z y 
D í á z , Juez de 1? íns tanora electo de 
Manzanillo. 
SANCHEZ EOIIEVAERf'A 
A y e t t a c d ^ i l i e g á á e s t * oapitasl, pro-
oedenited&ak&uiiiagoda Quba., eá gene-
ral Franc isco S á n c h e z H e c h e v a r r í a , 
iOandadartt); al; puerta de Gubarcador 
Ot'vil de- aquella prov íno la . 
JUNTA DE LA MATERNIDAD 
S e g ú n se s irve comunicarnos la se-
ñ o r a Dolores B o l d á a de D o m í n g u e z ^ 
secretaria de la J u ^ t a P iadosa de 
S e ñ o r a s de la M a t e r n i d a d , la diputa-
cfóD del presente mes ha correspondió 
d b í á las s e ñ o r a s Dal/ones Reyes G a z -
májn viada de IgMsism y Ange l ina 
r o ^ r o de Mora , 
EEOONCCIDOS 
l í o s s e ñ o r e s don A l f r e d o P é r e z Ca-
rrillo y don J o a q t i k i M á r q u e z , han 
sido debidamente acredi tados p a r a 
ejercer las funciones de C ó n s u l Gene-
r a l de l Pa raguay y V i o e o ó a a u l de Es-
p a ñ a en l a R a b a n a , mienfraa, du re l a 
o c u p a o i ó a M i l i t a r de La I s l a . 
LOS E S T U D I A N T E S D E F A R M A C I A 
E n la j u n t a efectuada el s á b a d o 1G, 
A . M, en los Labora to r ios Genera l 
W o o d — O a í l o a I I I — p o r loa esfcadiantes 
de l a Escuela de Farmacia , para ooope-
rar con sus c o m p a ñ e r o s y reudie cu l to 
á la menjonia de la» v í c t i m a ^ del 27 de 
SToviambra del 7 1 , m aeordd, entoe 
ofcras cosas: na a u t o r i z a c á s itBgán in-
d i v i d u o de d ioha Bsouela^ para men-
digar an só lo oentbva á pa^tíceoiar a l -
guno, si no que l a sesoleota aoa, ú a i r a 
y exolueiyamente* ent re toe profesores 
V a lumnos de la susodicb* Escuela y 
F a r m a o e ú t i c o s establecidos, por oonsi-
deraslo d e n i g r a n t a y oenswrable por 
todos; conceptea. 
Quedaronmombradas dosedmisiones. 
U n a que se en t rev i s t a ra coa 1^ comi -
s i ó n gestara de Med ic ina para t oms r 
a&cierdos y otra; para r e c a o d a r en t re la 
icolec&vidaoü ya menoiocaida. 
A s i mismo se a c o r d ó hacer p ú b i i s o 
¡es te a«merdo e n los- p e r i M i o e w L a Bis -
'cusión, E l Mundo, L a Lucha y DL&EIO 
DS L A MARINA. 
Habana , N o v i e m b r e 17 de 1901. 
B l Seonetarioj—i?. E . E e r n á m e z . 
S A L A S P R O V I 8 I O N A L E S 
El iGobe rnada r M i l i t a r á prepuesta 
defl Seíffetario: dle Jostacia, I m dictado^ 
una orden por la que se au to r iza d los-
Eresidentes de las A u d i e n c i a s para 
que, con los M a g i s t r a d o s propie ta r ios , 
los s u p l e n t e s j - a ú a cuando no e s t é n en 
funoisnes, y p e r s o u a í subal te rno del 
T r i b u n a l que presidan y. dos de los 
Jueces de p r i m e r » mstancÍK ó de Ine-
t r o c o i ó n de mayor c a t e g o r í a de la P r o -
v i n c i a respectiva, , paedan cons t i t u i r 
Saias Prcvis ionaiee c u a ü d o las aeoesi-
d sdes del servicio lo e l ig ieren , e n í d a a -
do de ev i t a r en lo-posib le , o iré dichas 
Salas seoons t i toyan figurando ea ellas 
m a j o r núoaíeroí de Magi s t r ados suplen-
tes que propie tar ios . 
I gua lmen te se les au tor iza para qua.^ 
u t i l i z a n d o el personal á q.oe m refiere el 
p á r r a f o anter ior , d isponga la f o r m a c i ó n 
de S a l a « de Jus t i c i a coa cinco ¡Hagía t ra-
dos, ea todos los casos que, aonque no 
e s t é n previs tos por la Ley^ rev i s tan , á 
sfu Juicio, especial impor t anc i a . 
Sis deroga e k a r t í c u l o I T de fa O r d e » 
C i v i l N ? sefie cor r ien te del Cnar te l 
Genera l , y üod«»8 \ m dteposiciunea an-
íjeniiDres que:se opsoag^jr á las-íCOEiteni-
das! en l a preftenite o rden , la cual em-
ipeza rá á ^ e g i n diRsiía la fecha «te su pu-
íbUcaoióa en ia G a m a de la fra iana , 
E L DOCTOR/ V E R D E J A 
H a vue l to é¿ ocupar SQ puesto de 
ü o n o ? j a l de l Aynnr,am?ento de C á r -
denaff» e l QV. don J o s é r í a Verdeja , 
h a b i é n d o l e e^do n u s v a ü u e u t e c o D í i s d o 
ert cargo úje Jfuspector de-Obras F ú b i i -
a m . 
RENUNCIA 
Ha, presentado la reuUQCia de Abo-
gado de pobres; de l a A u d i e n c i a de 
S »nta O l a r a í eJ Lario. don Jua^i Car-
üa"SD y Esit n p r S « u . 
Se funda en qae su buena p o s i c i ó n 
no íe ob l iga á ueoesi tar de ese sualdo 
y en oambrio b i en lo puede meuesiíeE 
a ignno de sus c o m p a ñ e r o s . 
OANDíDATX) 
E n B o l o a d r ó n a a b a r epa r t i do pro» 
fnsamente una hoja firmada por el ge-
n e r a í Clemente/ D a n t í » , en la que se 
eusajlaan los-grandes m é r i t o s del Coro-
nal deij W. O. A n d r é s Moreno de la 
Tbr re y ee aconseja su cand ida tu r a 
pa ra Gobernador de-Ha P r o v i c s i a de 
Matanzas ; 
FABÍTWQ. R E P U B L I C A N O 
Comité de Tacón 
Deseando la D i r e c t i v a de é s t e Co-
m i t é c u m p l i r ex t r io tameate los acuer-
dos de.ta Asamblea M u n i c i p a l , convo-
ca por este medio á loa s filiados y s im-
p a t i z a d ó r e s de nuestro P rog rama oara 
la Junjta que ha de celqbratse e l . mar-. 
t6)8 19 del gceseifitQ, a las siefee y medra 
de la noobr, en la casa I n d u s t r i a 126. 
E n esta r e u n i ó » h a r á n uso de la pa la , 
b ra lbs dis t inguida s oradores de nues t ro 
pa r t i do L d o . M a r i o G a r c í a , K i h l y , L d o . 
J a s é Basado, M o r ú a D e l g a d o ^ Al f r e^ 
d ó Eosas. 
Habana , Nov iembre 17 de 1901.— 
L a JOtirecíiva, 
OS 
SON LOS CORSETS "DROIT DEVANF 
A C Í B Í D 9 8 D E R E C I B I R E S 
Correo de 
, O B I S P O , 8 # . 
Ult imo modelo ps^a invierno eGD^truido en el gran lallep 
de la célebre corsetera parisién Mme. Duffon. 
T . Ü . ^ ^ T . 1 ^ 8 ^ m de Laí Haibaüa• conoce los corgets 
U K U 1 1 Diíi V A N T , por su excelente calcad y porque sn for-
ma inimitable se adapta á todos los cuerpos, sin causar la más 
leve molestia. 
Las corseteras de. ía Habaaa cobran 3 luises por coreéis 
parecidos. N .ÜESTRO PBECKÍ) : $ 5 « S í > ORO. 
^ Grandes, novedades en knaá , setas, gasas y efectos de se-
dería. 
5000 capas bordadas á í , I V y 2 pesos plata. 
Juegos de cortinas estilo modernista, lo más naevo.Que se 
conoce. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
L A CASA. DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS 
POK BARTOLOMÉ MASÓ 
(Jomiiión del Cento 
E i Oomvté Cen t r a l por M a s ó s a p l í c a 
á todos l í a s e ñ a r e s qae oompooea la 
C o m i s i ó n de l Censo dei d i o h o C o m i t é 
qne ee s i rva») asistir ál l a j a a t a qoe 
oon objeto de r e o r g a n i s a í sns t r a t í a j o e , 
h a b r á de tener efeeto ho? ionee, a las 
ocho de l a noche, en la oaísa A n c h a de l 
Nor te H d . Se desea la m á s p n a t a a l 
a8 ; s tenoia .—Habana 15 nov i embre de 
190L,—Francisco E . d e Silva, 
PAETIOO UNION DEMOORiTICA 
AsambUa PfGvinaiat de Santa Glara 
L a Asamblea P r o v i n c i a l , cons t i t o l -
da en Santa Clara , el d í a diez de l ac-
t u a l , del P a r t i d o " U n i ó n D e m o o r á -
í t ioa^" e l i g i ó el s igu ien te O o m i t ó fije-
c n t i v o : Poesidente: D r . Leoffoido E i . 
igaeroa, Ticepres idente : D r . J u a n 
• T b r r a í b a , (Oienfaegos.) D r . Leopoldo 
Rico, ( S a g a t í . ) L d o . ü i g j a e i S a á r e s , 
(Eemedios;) D i ; A l e j a n d r o Behemen-
tóí,*, (Saac t i S p í r i t a ^ , ) s e ñ o r don J . J í . 
l ü r a a G ó m e a , (T.rinidacU); Vaoftles1: 
sselíorea d o n Kafae l B . Jimeiaee, s e ñ o r 
d o n Pedro L ó p e s , D r . M o a t i m o n o 
j ü a ñ i a a r e s , don R a í E ó a Ghat ié r rea , don 
L a í s - L ó p e z . V i i a , don P í o Oamejo, dan 
jJofeé. O. V i d a l , don J o a q u í n de l a Pe^ 
iña, D r . J o s é , da la Os, G a r c í a » L d o . M . 
M a r t í n e z Esoobar, doo Jioaé Q u i r ó a , 
d o n A í a n a s i o Q a a z á l e z , don Eugen io 
iMar t í nez . Saorofcaric: Dr. , J o s é G o e l í . 
Vicesecre tar io : s e ñ o r don J o a a F . 
ÍPnefiXi., Tesonero í s e ñ o r dea P e d r e A. 
Benet . 
E n meddo del mayor entosiaemo fué 
aclamada la c a n d á d a t a r a del genera l 
B a r t o l o m é M a s ó , para la Pres idencia 
de la l i e p ü b l i o a Cabana , y la del D *. 
; B a 8 e b i o H e r n á n d e z para la Vicepra -
eiífieaoia. 
O o n o a r r ü e r o n m á s de cinco mil eleo-
toses» á la conet i t lQoión de d ica A s a m -
blea, y p m o i a m a c i ó n da las an te r io res 
oandida ta ras . 
©Y 
E L H Y D R A " 
En la tanie del sábado fondeó en puerto 
procedente de ITacotalpam, el vapor norue-
go I l y d r a , con cargamento de ganado. 
E L "OSCAR I I " 
E l vapor noruego de este nombre fondeó 
en pueito el domingo, procedente de F i i a -
delfia, con cargamento de carbón. 
L A "B. F R A N K N E A L L E Y 
E l domingo entró en paerto, procedente 
de Fort Tampa, la goleta americana B . 
F rank Neulley, con ganado. 
E L " Y U C A T A N " 
Contínciendo carga genieraV y pasajeros» 
filtró eti puerto ol domingo el vapor ameri-
c.no Yucatán, procedente de New York. 
E L " M I A M I " 
Esta mañana fondeó en bahía, procedente 
de Cayo Hueso, el vapor americano, Miatrd 
con oar^a, correspondencia y ocho pasa-
jeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de Veracruz y eacalae, oatró 
en puerto hoy el vapor americano Esperan-
za, conduciendo c^rga general y pasajeros. 
E L "JQS.E G A L L A R T " 
Para Gnantánamo saiió el sábado el va-
por español José Gallan. 
\ E C G R . A Y F 1 B Í J D 
El vapor inglés de este nombre salió pa-
ra Santiago de Cuba en ¡a tarde del sábado 
último. 
B L F O L S J O 
E l vapor noruego de este^nombre saLio 
Lel̂ BAbasdo-. para Paerto Cabello. 
PAKÜL P A S O A G O Ü L A 
\ E l eábadio salieron para ñasoaigoula el 
;reiirolcador " E c h o , l a baraa uruguaya 
'Clara Padilla", ol lanchón americano 
'Henry L . Gcegg" y la cbaíana "Ned." 
E L H E E O 
E l domingo salió para Daiquicí el Tapar 
nomegü "Hero." 
L A O Ü B G A 
i Con rumbo A Panzacola salió e^ta maña-
•na laigoleta jng'esa"0m«gai." 
L A T R I U N F O 
Esta mañana saiió para Santa Cruz de 
las fíalmas, la barca española "Triunfo." 
E L N Ü K V A P A U L A . 
E l bergantín español de este nombre sa-
lió hoy pata Feruaudima, 
G A N A D O 
El vapor noruego "Bidra" importó de 
Flacopalpao, para D. B. Durán: 617 va-
cas, 143 toros, 330 añojos y 47 yeguaau 
La-goietaiaraerieana " B . Frank NaaQly4 
trajoxle Tampa, parai lee señopes Lykewy 
Htrmanosi 27 ? toros.- 7 noviKloB, 8 vacas, 8 
tewieras; y para D. B Darán, 45 reaee. 
ESTADOS HIPOS 
S e r v i d o de Va P r e n s a A s o c i a d a 
" New York, 2íovieiiit3Kl8 1S. 
^AlPOR «'fiBGDIRANOái" 
Ha tonudo pt̂ arto, «raoscleri^ ás & 
Habana, el va:or S e g u r a n e v , da la 
línea Ward. 
OTRO T B R R B 5 Í O T O 
Segúa noCioi&a da N^sva Zblandüa,, lia 
habido en aq-aalla isla nn faarta-temblor 
de tierra que ha cacsada dañas de cansi-
•deración y machas desgracias personab a 
'en la ciadad' de Cheviot, capital de ia 
•misma y toda sn jnrisdicclón. 
Londres» Noviemlwe 18 
L 0 3 D 3 R B 0 B O 3 ^ . ^ « á 
S O B R E A Z n O A B E S 
Se consideEa mny impROoableí qne- el 
gobierno intantift ammentar ks derechos 
sobre el azúcar, según se tetlsgrafié el 
sábado, Como ha b^os iiracios á qua se 
ofrece QÍ asacar alemán, inspiran macho 
temor al comefeio inglés, se h i sage.ñáo 
la idea de qne el gobierno IÍO paraca dds* 
pnssto á adaptar el anmsnto de los dere-
chos psra contrarrestar los desastrosos 
efectos (íe- k: baratara del azófiar a!emán. 
Sañ», ( B n l g a r i a ) Noviembre 18 
EL ÍIESOATÍB 
rácese qae los ssoaesírasloress da la mi-
sionera aroeríbana, Misa Stecpe, han ra-
iaciáoel rescato áe la misma á 20.000 
tarcas y aceptariam prohablemente 15000. 
MaBÍfa, Nov iembre 18. 
jaNSANQHASÍIEOTO 
El nmnlsipio de esta dadad ha acor-
dado einsanchar la mismaí extandisado 
sus límites é incorporándose al barrio de-
Santa Asa. 
Vieoa, Nevieaatorff lü» 
O A T O L I Ü O S Y P R O T B S T A N T O S 
Ha, cGurrida un violento Qhflq¡ue ea la 
Universidad de esta capiitaL eatra ios es-
tudiantes luteranos y cafcófioos, habiendo 
aiáo estos ú'.ttmos arrojados da la aula 
msgoa por los- primeros' 
Oonstant ioopla , N o v i e m b r e 18, 
N O M B R A M I E N T O 
SI Sultán ha nombrado á Said Pac-ha, 
Gran Visir. 
M U S U L M A N E S Y C R I S T I A N O S 
Se han renovado en Albania los coeflía-
tos. entra musulmanes y cristianos^ en 
Beyrout y Santari ha habido varios en-
cuentros, en les cuales la sangre ha co.-
rrido con abundancia-: 
M a n i l a , N o v i e m b r e 18. 
A T A Q O B ' I S F R U C T U O S O 
Üua partida da insurrectos armadas da 
bolos y unos cuantos, con rffiee, trató in-
fructuosamente de copar parte ds la eom~ 
gañía SI del. 9 • rsgimieati de infantería 
aerea de Tarang^an, isla de Samar; pero 
fueron rae ¡tazados coa pérdida de 16 hom-
bres. Laa americanos tuviaroa un herido 
solamente. 
C O N M U T A O I O N 
Ei -ganeral Chafíee ha oqsmutado ea 20̂  
i años de prisibn la sentencia áe muerte 
rgeaida sobre ua sacerdote filipino por el 
asesinato de un paisano suyo adicto á los 
americanas. 
E N L O S ' H O T E L E S 
H O T E I Í " T B I í a G S A F O ' " 
Día l ü . 
Entradas, —T>Q&pxiéa de las H de la ma-
9ana: 
Srea. D. Francisco Hevla y señora, de 
9an Antonio; y Eduardo Mannara y eeBo-
r&, dó Naeva Yok. 
Día 17. 
Entradas.—Stes. D., M. E m ú ColUns, 
<}e llueva Yorl<; S. R, Schoyer y señora, 
de-Pilibare; D. L . Bantre y señora, de loe 
B6lí»d<>8 ünídosi 
Día 18. 
E n t r a d a s . — E a e i ü i as 11 de Ta mañana: 
No buba. 
Día 17. 
Salidas.—L. D. Strong y eeñoaa. M. C. 
•HernAadez. 
Día 1S. 
Salidas.~-Sr9(. D. Praooisco, Hewia y ae-
3ora. 
La Estrella de la ocia 
N o v e d a d e s , , S é d e c i a , I L e i i c e r í a , 
M o d a s , V e s t i d o s y C o r s e t s 
M m e . P u c h e u t i^ne e l gus to de I ^ Y I T A R . á au d i s t i o g a i d a c l i e n t e l a 
p a r a crue v t e a g a ' á v a r i a p r i m e r a re'íxie'aa d é ü o v e d ' r d e a r e o i l í i t f a s ¡ j a r s í l * 
© a t a c i ó a d « i n v i e r n o . H a y tsn g i a n y escogido s u r t i d o de c o r s e t a , de 
v e s t i d o s , c o r s e t s de l a n a bardado^, dje í o u r l a & á , d s m u s e l i n a s p i n t a d a s 
c o n i i > i p r i s ; ó n , c r e s p ó n de claina; L a i t í e s , , V e s t i ^ e s de c ü a n c h i l y , d e i . u s . 
m i l , ccmbina<soB con seda; p u n t e a d * A l e n c o n . C i u & y ^ 7i ' iaada, B r u s © -
l i e s , ^t, G u l l , A p l i c a c i o n e s , , g ía i ioaes i y otros a d o r n i s p a i l i e t t e de g r a n 
n o v e d a d 
t e s S o m b r e r o s m o d e l o s , escogidoa-en l a s p r i m e r a s i c a s a s d© P a r i s 
por e l e n c a r g a d » de la c a s a , d a n l a c o t a a e l d í a v se d i s t i n g u e n c o m p l e -
t a m e a t e í de-Ios q a e s e ban.lidvaado^fea***-boy. S e h a bec-tao u a c a m b i o 
e s t r a o r d i n a n o e n l a M a d a . E i é o m b t f e r o Boi»<a h a d © c a i d o ' p o r c o m p í l a -
te», de jando á s « l a g a r u n a f o r m a a í T o s a v c h i í f j i u n é e ; p e r o l a n o r m a de la 
M o d a s i g u e s i e m p r e e s n e l S o m b r e r o B r e t ó n p a r a v e s t i r y e l c a n o t ú n 
p a r a l o s paseos de ¡a m a ñ a n a 
T a n t o l a s no v e d a d a s oomo los S o m b r e r o s &oo de r e f i a a d a d i s t i n c i ó n 
7 r e v e l a n u n a v e z m á s el b u e n gusto de l c o m p r a d o r . 
N o se e x h i b a n l o s s o m b r e r o s e n l a s . v i d r i e r a s ds la c a l l e . 
H O T E L " I N G L A . T B E R A " 
Día 6. 
. Entradas —Despuésde las 11 de La a iJ-
Bana. 
Srea D.. Javier legnara y D. Antonio 
Monaalecic^ de Cieafuegos, 
Día 17. 
EnlraKias\—S:6s. I) . Ignaaio Henech-
mann, de Europa; D. P.anaót BertraD, do 
Nussa York;-, D. Joaó Erreo^us, deBrtuae-
llee; U A. 6,. Risier; D. I . L , Raimel, 
D. M.. D. Qafiye, D. Seo. Gaive, do 
Nae^a York; D. T . Jeffrocb, de Méjico; 
S. 9. Firlt, de Londres; D. Tomás Raiz, 
Oeorio, D. Pedro M. Páon de Kegei, da 
Méjrco; D. R. F . Cban y señora; María 
Mbreno; Louis A. Lena, de Nueva York; 
AíbQrto Paace, de la Hobana. 
Día 18. 
Entradas. —EíLSt3k las 11 da la mañana: 
. Sres. D. Adolfo Waldan, de Nueva 
York. 
H ( S T S L " P A S A J B " . 
Día 16. 
Entradas. —D&ap&éis^ád las 11 de ia ma-
ñana: 
Sres. don Ra-món R. Chaale, de Guana»-
jay; don S. Woodburn, de Manebeater. 
I D i a l ? . 
Ert í radas.—Sres. don H. R. Silva, de Ha-
lifax; don S. V. Peicer, de New Yftilí; don 
Jas. D. Brown, de Glasgow; don H. D. P a -
glinchi, do N^w York; d'on Gustavo Chan-
drón, de Paris; don Alejandro Boullon, de 
Cient'uegos; don S. H. Wüliams, de Sagua 
de Tánamo; don a . ,W. Patflin, de Pijaan; 
don Manuel González, don Miguel Llnria, 
de Cárdenas; don Felipe F . Valdós y seño-
ra, do Matanzas; don J . 9* Shidmore, do 
Santiago delas.Yegta; dorr ^íft^Bql, Gonzá-
lez, dou Fornando Bolaper, do New York; 
don B. B . Nuloy. 
Í)ía .I8. 
Entradas.—'ñastpt lao 11 de la, m-añanai 
Sf. don Fernando Lombard. 
Dia 17. 
Salidas. —$re*.' dcnij'. B": Jonea; Loáis A. 
Loyy. 
H O T E L . "MrA.«C.OTTB/" 
Día 1G 
Entradas.—Srea. D. Bernabé Oteiza y 
familia, «io Matanzas. 
Dia 17. 
Sres. don Laureano Mar.tinez; don Rafael 
Mariborra, dé CArdBBas; don J . de Vígíioa 
y sonora. 
Día, 16. 
Salidas. — No haba. 
Dia 17. 
Sr. don Bernabé Oteiza y familia; señora 
de Risaoli v familia. 
H O T Ü X . " F L O - A I D ^ . " 
Día 17. 
Entrada.—Srs. D. J . V. Tapia, de S. de 
Qnba; Eduardo P. Daylo, D. S. dé Junigli, 
H. H. Waltings, Nobert B, Kates, Baldo-
noero Chico y "Cbaatar Nobleease, de New 
York; José I L Peña y soñora, de Cieuí'ue-
goa. 
Día 18. 
Mr. W. Glaaer, de Chicago. 
Día 17. 
Salidas..—Si. don José. Laflí^ para Ve,ra-
C f U Z . 
C A S A O S a s c j & m B i o . 
Plata española. de 75| á 7o V. 
Calderilla. , 
Billetes B. Español.. 
Oro amer icano contra > ̂  m á m R 
español , . . . . ^ 
Oro aaaericano comwa. 
plata española 
Centenes á 6.93 plata. 
En cantidades á 6.94 plata. 
liuisee á; 5-.53 plata. 
En cantidades á 5.54 plata. 
E l peso americano en >'d> ^ & ^ ? 
piara española . . .« S 
Habana, Noviembre? 13 de 1901. 
de 73^ á 73 | V. 
de 6i á 6 i V. 
de 44 á 44i P. 
E L R E N O V A D O R 
de A s t o i i i o D i a i Q é n i e z 
es el remedio santo y único en ol mando 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión do pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
cjiración completa en algunas semanas, co-
mo ea público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
férmoa de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión montrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
s&narán con el magnífleo .Renovador efe 
Antonio Díaz Gómez, quo prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Ur. D. Carene. 
Aguaca te 2 ^ , Habana , 
i m . l á ~ 1 7 
t i M P B f l B O S I fiüHTm 
de Tabacos, Oigarres y. 
P A Q Ü S T 1 S Í>M FIOADJJ'EA 
de la 
Viuda de Mannal C^madia é Hijg. 
Santa C l a r a 7- M A B A N A 
* 1939 <t9fl~9 Nv «4-
O D B U S I P O 
c m i 
A 
anteca de Cerdo 
V é a s e lo que dicen en es te periódico ediefón J e la tarde de) día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estadosi Unidos. 
Las personas qne qnieran tenei la s e g n r i d a d de qne aa ingieren 
grasas asqnerosas en vez de manteca,;esiiaD la marea SOL. 
La marca S O L cbnCiene maaiteca de cerdo en estado natnral, es-
trictamente pora. 
Pnede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Wa' l ter M a u r e r . 
" L a J A a i q a e a i ^ " a i e m p i a a tenta á las esigenoiss i a l í a . e%&naia L a ^ a n e r » 
S siempre a tenta t a m b i é n á roe oambios admóeX^r teae , l i á se aa t io ipado, (aamo 
* tíl inv ie rno parece qae se an t i c ipa ) á rec ib i r Sedas» Lanas , A b r i g o s y sa l idas 
de Tea t ro , de lo m ó s ílamante* de lo m á s elegante qne para l a ' a c t u a l e s t a c i ó n 
de inv ie rno h á e e podado ü a ü r w a c y canfeccionar en las; grandes f á b r i c a s de 
Franc ia , I n g l a t e r r a y fíapafi». 
T a m b i é n y poé9K Q.a«el f r i ó s e aprox ima , y promete e e i d e l o s m á s e rados : 
Üieitó y a " L a Síli»rq<aesJt»,', en s o s á m p i i o s almacenes, u n s in n á m e r o de cajas 
qne contienen Mantas de cas imir , Man tas de e s t ambra Fcaaailfte- desde la, 
m á s senc i l la basta la de lana m á s superior . Franelas: de caprichosos d iba jos , 
para todos loe gastos y para todos los bolsillos. 
" L a M a r q u e s i t a " siempre generosa, t iene t a m b i é n el e s t imu lan te da raga* 
lar á s a s s m r p á t i o a s favoreoedoras un n ú m e r o del per iód ico que t an tos regalos 
ttaoe. L a Segundad coa só to gastar cua t ro pesos. - L a Marffl tüesi ta* ' a d e m á s 
de un numero del c i tado p e r i ó d i c o , regala (y para su a d q u i s i c i ó n vas t a pedi r 
ana) ppeoioBas papcHeras ^egan tpmeo te adornadas. 
"tía M a r q u e s i t a " no-ae cansa n i se e a o m á , d é seaomendar sa excelente 
lanceris i de an t igao conocida, ya . 
Sabes amiga E l v i r a l o q u e e n " L a M a r q u e s i t a " fie v is ta con agradable 
sorpree'ar no? p u é s t e l o voy á deoir: 
B n salidas de Teatro téj 
no ke visto nada mejorv ^ 
en oonfecfoión superior ^ 
y ac precio^ m f u y b a í s t o . 
P n é s las que valen á cuatro 
sólo las venden á dos. 
E n lanas jválgarae Dioef 
sao se llaman primore?, 
abrirse de dos en dos 
m » dibujos y colores 
y todos á cual mejor. 
Si ai Teatro ó. una vifiita, 
e n a n t e quieres ir , 
te es preciso concurrir 
á la sin par Marquesita. 
E n ©edas, no hay que deoiT; 
an surtido aoloisa]; 
de sus precias, pedir, 
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I lei is ía Mercantil. 
Noviembre 16 de 190L 
AZÚCARES—A consecueDciade haber ba-
jado más los precios en Nueva York, algu-
nos tejedores han perdido ya la esperanza 
respecto á alguna favorable reacción antes 
que empiece la zafra y se determinaron á 
aceptar los precios vigentes, lo que dio lu-
gar á la realización do las siguientes par-
tidas: 
6,000 sacos centrífugas pol. 94,95^, de 4 
á 4.1 ¡8 ra ar. para el consumo, 
5,000 id. id. 93Í9H de 3.40 á 3 %$ re ar, 
400 id. azúcar de miel, pol. SI, 1.53 rs. 
arroba. 
Cierra el mercado muy tranquilo y flojo> 
Cotizamos; 
Centrífugas pol. 91[92, do 3 á 3^ reales 
arroba. 
Id., id. pol. 9f$6 de, 3i á 4 rs. arroba. 
Calcúlase que habrá boy en toda la Isla 
unas 48,000 toneladas y después de dedu-
cir unas diez mil para el consumo local 
hasta fines de afio, quedarán para vender 
de 36,000 á 38,000 toneladas. 
Según la lievisla de Almacenes, ei pro-
medio de precios por centrífugas, tipo 
de embarqno, pol. 96, en los últimos dos 
meses, faó como siguo: 
Septiembre 3.76' rs ar. 
Octubre 3.85 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes do este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 




























Ha llovido muy poco durante la semana 
que acaba de transcurrir, pero como el sue-
lo conserva aún bastante humedad do las 
anteriores lluvias, la caña progresa satis-
factorifimente y su madurez se ha acentua-
do en los pasados días, á consecuencia del 
tietnpo fresco que ha prevalecida), no que-
dando duda alguna, por beber ya pasado 
lo época de los temporales, que está ase-
gurada una buena zafra para ei año entran-
te, siempre que las condiciones del merca-
do permitan moler toda la caña que está 
en el campo. 
Nada eeguro hay todavía re?pecto á la 
fecha cuando se inaugararán las operacio 
nes de molienda, pues mientras algunos 
aseguran que la mayor parte de los hacen-
dados esperarán p .ra hacerlo el mea de 
Enero, que es- cuando se obtiene ra^jor 
rendimiento, e t i q u e pretenden estar Lien 
informados también, sostienen que para 
mediado? de Diciembre habrá ya muchos 
ingenios moliendo. 
No obstante no haber cesado todavía del 
todo las aguas, j a han principiado los fue-
gos de cana, de los cuales se han anuncia-
ao tres durante esta semana, siendo el ma-
yor e! que ocurrió en los cañaverales del 
ingenio "Arm inia" y la colonia "María", 
en Bolondrón, perdiéndose más de 150.000 
arrobas de caña. 
Mal principio es este: ¿sf se quema la ca-
fia verde, qué no resultará con la madura, 
en tiempo do seca? 
MIEL DE CAÑA. — Sin existencias ni 
operaciones recientes en plaza, tampoco se 
ha dado á conocer todavía nía gana contra-
ta para entrega futura, y por lo tanto .05 
precios siguen rigiendo nominales. 
TABACO.—Rama.— En completa caimá 
ha transcurrido la semana, no habiéndose 
concertado, que sepamos, en esta plaza ni 
en el campo, operación alguna para la ex-
portación ó para ¡as fábricas locales; los 
precios rigen, por lo tanto, nominales pcir 
todas las clases. 
Torcido y Cigarros.—E] moderado movi-
miento que prevaleció en las anteriores se-
manas ha quedado casi por ompleto pa-
ralizado con motivo de haberse suspendido 
la mayor parte de las órdenes que queda 
ban pandientes de cumplimiento, sin que 
nadie pueda expi caraa la causa de seme-
jante determinació de parte de loa compra-
dores en el extranjero. 
AGUARDIENTE.--Con motivo de seguir 
prevaleciendo moderada demanda, ios prej 
cios rigen sostenido.-1 de $15 á $16 los 125 
galones, base 22grdíj,, en casco de castaño, 
sobre el muelle, y de $13 á $14 id., e! de 
20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.-Los precios de este producto 
rigen basiante sostenidos de $50 á «52 pipa 
de 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $ 3 0 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CBRA.— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $23 á $29 quintal, 
según el as 4. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
cuya demauda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $20 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen moderadas, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la exporta-
ción. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS; Con motivo de haber seguido 
rigiendo ti 'jo el mercado y baj ido las coti-
zaciones de'algunas divisas, se han efectua-
do regulares operaciones, las que han in-
tiuido, no obstante, escasamente en la mar-
cha de la plaza que cierra quieta y con 
cotizaciones á fayor de los compradores. 
ACCIONKSy VALORES: Contra lo que era 
lógico esperar, en vez de subir, ban bajado 
las cotizaciones da la mayor parte de las 
acciones, en las cuales se han efectuado al-
gunas optíraciones con quebrantos que ban 
variado de | á 2 i p g, con relación á las 
ventas anteriores. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO; El habido 
desde 1" do Enero hat=ta la lecha, este ano 
y ol pagado, es como si^ue: 
OH o. PLATA, 
$ 502.960 $ 080.817 
Importado aote-
riormente . 
En la semana.. . " 
T O T A L hasta el 
10 de Noviem-
bre " 502.960 » 080.817 
Idm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 397.290 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io do Enero, lo síguieote: 
OEO, PLATA. 
Exportado ante-
riormente.. . . . $ 




T O T A L al 16 de 
Noviembre $ 1 806,555 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900... " 3.822.150 " 200.519 
INTIEEN 
A R I N A 
- v 
Beta SASTREEÍ A soaba de poner á la vanti un innenao surtido da casimires in-
glese» y franceses que ha recibido pira ia temporada de icviemo. Las clases son es-
peciales, 7 Isa pintas son de la últiiaa modi. 
ü n fl ia da casimir vale en L A MARINA la mitad que en los demáa ettibleci-
mientcs de clase. 
Hej también teda clase de objetos para caballeros, siempre da la ú'tima moda. 
Todo podrá apreciarlo quien haga una visita á la graa Sastrería y CamtserSa 
"La Marina," calle de Luz esq. á Oficios, Teléf. 135 
E n el mismo ed ñjio se baiia la renumbraüa Peietevía y oombrareiU L i MARINA 
.r5 
8301 ld-17 3a-18 
T e r e g r e s o de P a r í s l a g r i t a 3weoatine T a p i e , t rae p a r a L A F A E -
H I O í í A B í - e j l a s ú l i r a a s n o v e d a d e s de i n v i e r n o e n S o n a b r e / o a de se-
ñ o r a s y n iñas : , boas , g u a n t e » , s a y a » de E eda . c o r s e t s droi t d e v a n t , 
p e i n e U s y obje tos de f a n t a s í a , s o m b r i l l a s y p a r a g ü i t a s , ote. 
F a r a fe'ombi e •ros de c aile s o b r e s a l e e l ¡Canot i er B r e t ó n que e s la 
nota del d í a e n P a r í s . 
Una visita á OBISPO 121, Teléfeno 474 
C O R O N A S F0NEBRES. 
C lí)56 
B 0 0 Q U E T S DE IGLESIAS 
14 N 
F O L L E T I N 42 
N O V E L A POLACA 
POK 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Ftta DOíela, publicada por la casa edltorfaj 
i, se vende en ta "Moderna Posila," Obispo 
nÓBr.ero 135,) 
(CONTINÚA) 
A q u í se in terrumpió , y llevando en 
diestra á la frente, prorrumpió con 
acento desesperado: 
—¡Oh Dios míol ¡Dios , mío! 
D e s p u é s proe ig ió: 
— L l e g ó la hora dé la desgracia, y 
mientras pongo por obra todo !ot? me-
dios encaminados á remediarla, aque-
llos amigos con onya fidelidad conta-
ba, aquellos que hablan jorado no 
abandonarme, se alejan de mí. {Oreéis 
que he pensado someterme para siem-
pre el yugo de Sueoial ¿que quiero 
realmente abandonar á loa suecos este 
ps le l ¿que el tratado por el que se me 
censura durará m á s de un añoT 
JSn verdad os niego que nada d e b é i s 
temer y qae si no me 'prestá is ayuda 
s u c u m b i r é arrastrando en mi c a í d a á 
la R e p ú b l i c a entera, Todos los medios 
me parecen buenos cuando se tratado 
sa lvar á la patria, Roma en sos tiem-
pos nefastos tuvo dictadores, y el po-
der de é s t o s no tardará para mí . No 
me mueve el orgullo, y me atrevo á 
ofrecer mi puesto á los que se j u z g u e n 
de é l m á s dignos. Ifero si nadie lo 
quiere, lo g u a r d a r é para mí, aunque 
debieran estos muros desplomarse so-
bre mi oabeaa. 
A q n í el pr ínc ipe l e v a n t ó sos manos 
como si tratase de sostener la b ó v e d a 
pronta á caer sobre ó!, y en aquel la 
aotitad aparec ía tan noblemente alti-
vo y grande, que E m i t a le miró asom 
brado, como si le viese par primera 
vez, y p r e g u n t ó al fin con voz alte-
rada. 
—¿Qoó queré i s hacer, Altezst ¿Qué 
deseau? 
— ¡ U n a c o r o n a l — g r i t ó Rad&ivill . 
Pasaron algunos instantes de pro-
fardo silencio, y resonó desde lo alto 
de la torre el grito estridente y pro-
longado de un beho. 
—Oidme,—dijo el principe; —es tiem-
po de q u é os hable con franqueza. La 
R s p ü b l i o a perece, debe perecer; no 
hay s a l v a c i ó n . E i caso es salvar de 
la roioa la provincia de L i toan ia que 
es nuestra madre, y hacer que en se-
guida renazca de sus cenizas la R e p ú 
blica entera, al módo del ave f é n i x . 
8e abre una era nueva. Doy esta tie-
rra á los saceos para poder con el au-
xilio de sus armas rechazar á otro ene-
migo é imponerle un tratado. E n la 
Suecia montaQosa y es tér i l , no hay 
bastantes hombres, no hay fuerza s u -
ficientes para ocupar la R e p ú b l i c a en-
tera. Eueden vencer á nuestro e j ó r -
oita una vez, dos veces, paro nunca le 
C M O N I Q U I L L A 
L a C a s a G r a n d e , 
ü o m a es grande, oaben en ella m a -
chas cosas, y as í resulta que dentro de 
los extensos almacenes ge tejidot qae 
posee, vive con holgara la s e d e r í a , que 
es como una rama potente de aquel 
robusto tronco. A s í L a Ca a tíraide 
putde resistir los m á s rudos embates 
y mostrarse siempre fuerte, y lo que 
es más , propicia para distribuir entre 
sus favorecedores magní f i cos regalos, 
que represetac un plata). 
Sí: L a Cusa Oranie es, a d e m á s d e 
todo lo que representa su giro, la casa 
de los regalos: el que gasta al l í un peso 
lleva un número , y si ese n ú m e r o co-
rresponde á la r e c a u d a c i ó n de l a 
Aduana de este puerto en determina-
do d ía del mes, que se fija en la pa 
peleta, y a tienen ustedes al afortoaa-
do comprador con un obsequio que 
vale centenares de pesos. 
Por ejemplo, en el pasado mes de oc-
tubre el regalo era uu hermoso piano 
P^eyet—como quien no dice nada, el 
m á s renombrado de los fabricantes,— 
y como la paoeleta que p o s e í a el n ú 
número 4.232, equivalente á las ú l -
rimas cifras de la r e c a u d a c i ó n del d í a 
31, la pose ía la señora d o ñ a Petroni la 
Abren de Pujadas, esa d í s t i n g a i d a 
dama obtuvo tan valioso objeto. 
Por supuesto que para el p ú b l i c o , 
los regalos, con ser una ganga, no cons-
tituyen lo mejor de Z a Oasa Grande, 
d e l n c l á n y Ca (Galiano y S a n Rafael): 
lo mejor son I m telas bellas, elegan-
tes, de moda que al l í se venden, las 
capas de abrigos, los meriri#r"y lanas 
propias para ia e s t a c i ó n invernal , y 
con elle, la amabil idad de sus d u e ñ o s 
y depecdlentes y la baratura de sus 
precios. 
Así su fama se expande 
úei mando por la extensión: 
que no bay exageración 
donde está La Casa Grande. 
E l M o d e l o , 
No e? del modelo de u u p i n t o r , o b l i . 
gado á permanecer l a r g o t i e m p o en 
una pos i c ión , por i n c ó m o d a que sea, 
para que se reproduzcan fielmente sus 
aefcitades, de qu ien h a b l a hoy la H a -
bana; es del modelo de la elegancia y 
el buen gus to en e l ramo de sombre-
ros, capotas y tocas, de flores, p lumas , 
c intas y terciopelos, da peinetas y 
boas de alta novedad, qoe se halla si* 
tuado ea el n ú m e r o 133 de la calle de! 
Obispo, y que l l eva el nombre de su 
especialidad: E l Modelo, 
Por cada uno de los vapores qae lle-
gan de F r a n c i a , sa^le recibir el y a 
i famoso y acreditado establecimiento 
todas las j iovedades que el gusto ó 
el capricho impone á las damas la 
capital de la n a c i ó n qae han dado en 
designar con el nombre de cerebro del 
mando; y, ¡claro es tá l con esas nove-
dades y la habilidad que tiene en sus 
manos la señora Soler, d u e ñ a de l a 
oasa, para transformar en preciosida-
des las cosas m á s sencillas, la popu-
laridad de B l Modelo crece y se ele-
va hasta las nubes. 
Que para llegar al cielo 
de la popularidad, 
no hay como la habilidad 
de la dueña de E l Modelo. 
L a H a b a n a E l e g a n t e . 
Por aupaesto, qae hablar de las no-
vedades en telas de una casa y de las 
novedades en somberos de otra, que 
colman las aspiraciones y deseos de 
la Habana elegante, y no decir nada 
de los tabacos que llevan el nombre de 
L a Habano Elegante, porque oonatita-
yen la m á s acabada r e p r e s e n t a c i ó n del 
buen gusto en los fumadores, s er ía la 
mayor de las injusticias, ó el m á s tor-
pe de los olvidos. 
E n la Habana elegante y distingui-
da, donde ei buen gasto por el tabaco 
es hereditario, -porque en ese ramo no 
hay pueblo que compita con el nuestro, 
la a p a r i o i ó a de l a marca L a Habana 
Elegante, propiedad de los S r e s . G u a r -
dia y C o m p a ñ í a , s i tuada en el paseo 
de Taoón^ n ú m e r o s 181 y 183, h a sido 
un acontecimiento. 
Y un acontecimiento de los que ha-
cen é p o c a . 
B I B L I O G R A F I A 
B m i Á PUBLICACION 
Hemos recibido en n? I V de l B o l e t í n 
del Centro de Comerexantes é I n d u s t r i a -
les, en el cual se ha recopi lado todos 
los datos re la t ivos á la g r a n manifes-
t a c i ó n del 3 del pasado y o t ros m u -
chos no menos interesantes, por cuyo 
mot ivo d icha p u b l i c a c i ó n se impone á 
la a t e n c i ó n de todos los h o m b r ó s que 
se interesan verdaderamente en el mo-
P O U C X J i M X C 
B E L 
I D O O T O ^ I B L O I D I R » X O - T J J±¡ Z 
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ON u m DE m m DE U POLICLÍNICA, PUADO IS 
S r!fTH A í̂ lUl̂ r ^ ^ " v a d e la Impttencia por el sistema mixto de Sue- £ 
3 ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ roterapia y Electroterapia de JíT^LF^r. ^ í o 5^«ro . K 
^ &¿ I (ffe W esPecial de curación S I F I L I T I C A , sistema de inyeccio- § 
S k J J^k J L J ' t - r 1^1 nes sin molestias. Citración radical. E l enfermo puede K 
g atender á sus quehaceres sin faltar un solo dia. Se garantiza que los enfermos tra- § 
a tadoa en esta Policlínica, jamás ee perjudican, el éxito de sa curación es seguro y sin K 




para curar las; l > A V A W Y = PnrarinP de la8 hemorroi-
estrecheces de ,= X :: uuluülUÜ des por Electro- K 
la uretra sin sangre ni cío- = -: terapia, sin sangre, ni hacer S 
reformo, ni dolor, ni mo-| E l aparato mayor y | cama, ni dolor; no se da cío- K 
lestias, sondeos posteriores.J mejor da toda !a Isla, con = roformo, éxito seguro. T r a - & 
Aparatos eléctricos de todos l él se reconoce á los en-1 taraiento ó operación de fíe- |=n 
los autores. \ fmmm sin quitarles las; tulas; Se hace toda la ciru- g 
g i ropas que tienen puesta i gía. p 
W TI? A T A M f F f t l T n sisteiei]aa Ceorone para la T U B E R C U L O S I S por S 
gj ¿ S\t£h A él¿?¿ Ifiá L\ í \¿ medio de la luz, la Electroterapia y la Semterapia; K 
g éxito seguro en el 1er. grado, notable en el 2o grado, en el 3er. grado no ofrecemos § 
gj nada. Tratamientos especiales para todas las enfermedades y en particular pecho, K 
5j matriz, reumatismo, oidos, ojos, nariz, garganta, intestinos, etc., etc. [a 
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Ri n í l P A Q ÍUl1 P^MQ^T{FAQ• de las 8 de la mañana á l a s ? de la tarde. P B A - & 
3 i l U M ü Uiii ÜUilUüijlfiü. D O l ü . Habana. Los días festivos de8 á 2. To- § 
S da persona que pida consulta por correo y no envié sellos, no será contestada. K 
reducirán á la obediencia. Garios Gus -
tavo lo sabe bien, y no quiere ni pue-
de apoderarse de la R e p ú b l i c a . OJU 
pará la F r u s i a y la G r a n Polonia, y 
con esto se dará por muy satisfecho. 
Mas para asegurarse el dominio ea ne-
cesario q u e é l rompa el pacto da un ión 
entre nosotros y ei Reinoj deotro modo 
no podría permanecer en esta provin-
cia. ¿ Q i ó s e r á de esta tierra? ¿A 
quien va á dárse la? S i rehuso l a co-
rona qoe Dios y la fortuna ciSe á mis 
sienes, la arruina que nos amenaza se 
o o m p ü r á sin falta. ¿Q i é recurso nos 
queda. Dejad que se realice la volun-
tad de Dios. Loa suecos e s t á n á mi 
lado, el Elector mi pariente me ayuda-
rá t a m b i é n . L ibraré al paía de una 
guerra. Mi gobierno hará di latarse 
las frontera, y e m p e z a r á bajo los aus 
piclor de la victoria,- re inará la paz y 
la prosperidad como siempre unidas, 
y el faego no d e s t r u i r á las ciudades 
ni las aldeas. Juro por la luz del cie-
lo, por esas estrellas temblorosas que 
all í arriba resplandecen, que s i me 
queda v ida y salud, v o l v e r é á levantar 
este arruinado edificio y lo haré m á s 
fuerte que nunca. 
D a sus ojos brotaba fuego, y su ca-
beza parec ía radeada de esplendente 
aureola. 
—Alteza , — dijo el caballero,—uo 
puedo comprender plan tan vasto: mis 
ojos no e s t á n acostumbrados á con-
templar tal grandeza. 
— L o s suecos no d e s p o s e e r á n á J u a n 
Oasimiro de su gobierno, pero le deji;. 
rán só lo la 3 í zovia y la p e q u e ñ a Po-
lonia. Dios no le ha dado hijos, y m á s 
ó meaos tarde v e n d r á una e lecc ión . 
¿A q u i é n se concederá el trono si se 
desea unir otra vez el reino con la L i -
tnania? ¿Oómo recobró el Reino su 
poder y v e n c i ó á los caballeros de la 
Oruz, D e s p u é a del encumbramiento 
de Ladi lao J a g e l ó n . Sa r epe t i rá el 
hecha. Los polacos daa el trono ai 
que en é l e s t á sentado. l í o querrán 
ni podrán sustituirle por otro. Sa reu-
nirán otra vez las dos provincias, y 
v o l v e r á n á formar una sola potencia. 
Entonces veremos si los escandina-
vos s egu irán en Prus ia y en la G r a n 
Polonia. Y les diré: ¿Qaos egol Orearé 
un poder nunca visto en el mundo, un 
poder sin ejemplo ea la historia. T a l 
vee l l egaré á Oonstantinopla con el 
hierro y el foego, y e s c a r m e n t a r é dura-
mente al enemigo. ¿Tú, Dios de bon. 
dad, que riges el curso de los astros, 
c o n c é d e m e la merced de salvar á este 
desgraciado p a í s para gloria tuya y 
del cristianismo! {Dame hombres ca-
paces de comprenderme y pronto á 
realizar esta obra de sa lvac ión? T a l 
es mi desea. 
E n esto l e v a n t ó sus brazos, y v o l v i ó 
al cielo sus ojos exclamando: 
—¡Tú me v é s , tú me jnzgasl 
— A l t e z a — p r o f i r i ó K m i t a , conmo-
viendo á BU pesar—vuestro intento es 
sublime. 
—Arrojad , paea, vuestro b a s t ó n de 
v imien to comercia! é i n d u s t r i a l de l 
pais, s e g ú n .'o comprueba el s igu ien te 
sumario; 
A c t a de la anter ior s e s ión ; el inciso 
" B " del a r t í c u l o 177 de las Ordenan-
zas de Aduanas ; maderas de Onba; 
la m a n i f e s t a c i ó n ; ley inglesa de mar-
cas; m á s representantes; fianzas de los 
corredores; cotizaciones y var iedades . 
L a b ru j e r í a a l alcance de iodos.—hb 
oasa de L ó p e z " L a Moderna P o e s í a 1 ' , 
acaba de ed i ta r o t ro l i b ro popula r " L a 
B r u j e r í a a l alcance de todoa( í por T a i -
t a Pancho. N o v í s i m a r e c o p i l a c i ó n de 
datos fatal is tas , masootales m a l é f i c o s 
d a ñ o s y c o n t r a d a ñ o s . 
Es una co l ecc ión de r e s e ñ a s y no-
tas sobre las creencias generales en el 
pais sobre el asunto que á veces preo-
cupa las clases populares 
E l tomo edi tado por ia popula r o s a 
de J o s é L ó p e z , contiene una b o n i t a 
l á m i n a a l cromo, que i n teresa desde 
luego. 
£ 1 est i lo en que e s t á redac tado ei 
l i b r o , lo hace interesante por sa ame-, 
n i d a d y gracejo. 
Y a saben que se vende en ( i L ) Mo* 
derna P o e s í a " ODÍS^O 135, 
EH ^5 ¡E E l A L . 
GRAN P R B M I o J P á E T I O O L á R 
HABANA Y ALMB1TDABSS 
R e ñ i d o fué e l , maioh efectuado ayer 
t a rde en Carlos I I I , en t re los eternos 
r iva les en las l ides baseboleras ios 
d u b a Habana y Almendarss. 
D e s p n é e s de o n a h o r a y 45 minutos , de 
t i t á n i c o s esfuerzos por los playera de 
una y o t r a novenas, se d e c i d i ó ei t r i u n -
fo á favor de l a pr imera por una ano-
t a c i ó n de 3 carreras por 2 que a n o t ó 
su cont r incan te . 
B l d e s a f í o se j u g ó profeeionalmente 
ea las cua t ro pr imeras en t radas por 
ambos c lubs , p r inc ipa lmen te por el 
Almendaresque d i ó dos skuns al Habana 
teniendo é s t e tres hombres en basep; 
pero en el 5? mmm} los rojos l og ra ron 
hacer dos carreras o na ú e ear m d runs, 
por un hi t de A r c a ñ o y un í h r e e b a s e h i t 
de M i g u e l Pra ts , y la o t r a por im-
perdonables errores del p e q u e ñ o A n -
gu i l l a , qneayer estuvo muy desacerta-
do, E a l a ú l t i m a ent rada a n o t ó el 
H a b m a la carrera del t r i u n f o , po r 
nna base por bola, un passed b a l l de 
Quin te ro y un h i t de Pra t s . 
L a p r imera carrera de los azulea sa 
debe á nn error de P a d r ó n , nn satirifioe 
kit de F . M o r á n y por hits de Qovantes 
y M . L ó p e z , y la o t r a de earned m n s 
por hi t de Garlos M o r á n y un tico i a se 
hi t de Francisco M o r á n . 
E n cnanto al resto de la novena al 
bat nada hicieron de p a r t i c u l a r y al 
campo eetuvieroa muy bien procuran-
do hacer todo lo posible por a r rebatar les 
la v i c to r i a á sua cont rar ios . 
Merece especial m e n c i ó n A l f r e d o 
Gabrera, que en el segando inn ing^ 
r ea l i zó el s ó l o un double ^/ay, a t r apan -
do una fuerte l inea bateada por Calza-
d i l l » , y poniendo fuera á M i g n e i P r a t s , 
al in ten ta r correr á segunda. 
S ó l o esta jugada era lo suficiente 
para desconcertar al c lnb m á s fuerte, 
pero los players rojos á pesar de los 
magistrales z k m s dado por su a d v e r -
sario, c o n t i n u ó jogaado coa mayor en-
tusiasmo, hasta el ú l t i m o momento en 
que s a l i ó t r i u n f a n t e . 
D e l Habana, fué M i g u e l F r a t e el h é -
roe de l a ta rde y á su e fec t iv idad en el 
^ a í deben les rojos el t r i u n f o de a « e r . 
b u labor fué premiada coa estruendo-
sos aplausos y burras , siendo a d e m á s 
obseqniado por el elemento haban is ta 
con dinerp y tabacos. 
D c s p a é a de é s t e , defendieron su ban-
dera con g ran v igo r , Oa lzad i l l a . C a -
r r i l l o qae foó quien t u v o m á s lances, y 
aunque c o m e t i ó dos errores, estos no 
fueron de ooaseouenoiae; V a l e n t í n Goa-
zá lez , Bebé y ArcaBo . 
A y e r , se v ió el i a t e r ó s que t e a í a a 
ambos clubs por obtener l a v i c t o r i a , 
pues juga roa con entereza y amor pro-
pio, y solo la f a t a l i dad pudo conduci r 
á uno de ellos a l terreno de la de r ro t a . 
Con ia v i c t o r i a del B a c a n a el matoh 
del jueves s e r á de verdadero i a t e r ó s , y 
los terrenos de Carlos I I I , se v e r á n t a n 
concurr idos como ayer, que h a b í a m á s 
de 12.000 personas presenciando el de-
safio. 
Si el jueves g<ma el Almendares, la 
d e c i s i ó n de la segunda serie t e r m i n a r á 
el domingo; de lo con t ra r io el H a b a -
na s e r á Chamvion en los juegos de l 
Qran Premio Par t i cu la r y entonces has-
t a . . . . el p r ó x i m o Campeonats . 
H e a q u í e! soore de t a n i m p o r t a s t e 
joego ; 
A l m e n d a r e s B . C. B . 
J U G A D O R E S . 
C. Morán 3a b 
R. Govímtos rf , 
F . Morán cf , 
M . López If. . ̂  , 
Cabafiaa 'l8 b. 
Cabrera Ia , 
Bustamante ss. . . , 
Quintero e 
Dacal o. . . . . 
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H a b a n a B . B , C . 
J U G A D O R E S . 
M. Prats rf 
R. Galzadilla c. . . 
V. González 2a b 
L . Padrón 3a b... 
R. Valdés ef . . . . 
C. Royer p 
B, Carrillo 83 . . . 
A.Molina Ia 
A. Arcano If . . 
0 S i 
a i' 
Totales 35 3 4 27112 4 1 
A N O T A C I Ó N POE ENTRADAS 
Alme7iiare8 0 -0 -0 -0 -0 -1 .0 .1 -0=: 2 
Habana 0 . 0 . 0 . 0 . 2 . 0 . 0 . 0 . 1 = 3 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendares 1, por C.Mo-
rán; Sabana 1, por Arcano. 
Three bases hit: Habana 1 por M Prats. 
T m bases hit: Almendares i , pbr F . Mo-
rán. 
Sacrí /ace hit: Almendares 3, por Go-
vantes, F . Morán y López; Habana 1, por 
Royer. 
Called batís: Por Dacal 2, á Padrón y 
Molina. 
Struck ouís: Por Royer 3, á Bustaraante 
2 y Quintero; por Dacal 1, á R. Valdés. 
Bouble play: Almendares 1, por Cabrera. 
Passed balls: Quintero 2. 
Time: 1 horas 4^ minutos. 
U tupir es: Buckleyy Bristow. 
U V A S 
Rüriles con / 0 hhr&t ceda uto á $3 plata barril, 
A l detall se vtnden á 20 cfs. plata la libra L j 
Viñi. Ráina 21, glcl 8a-}2 
Se solicitan ag ̂ Btes activas en 31 ¿rcaderes 4, en-
t raudo á la izquierda, da 2 6 4. 
8331 la-18-7d-19 
á S I F R i 
U L T I M A S N O V E D A D E S !>E P A R I S 
E s t a acreditada oaea av isa á su dietingoida olieatela que viene de recibir 
l a s ú timas novedades. 
Grandioso surtido de sombreros para la presente e s t a c i ó n . 
F a n t a s í a s de alta novedad á precios somaments baratos, nunca vistos ea 
ia H a b a n a . S e g ú n los tiempos a s í se vende. 
8281 5ft-1ñ 
¡» cb mase hnto vblamfor 
wl^LfflOM é cnaníos se conocen ^ U B A . 
Prcdsicto d© fea afamados vnrsdbs de U 
•BAO da C 0 3 £ € H £ f t O S ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ 
EH feBOT£LUS,S0TCy^S v CUARTEROLAS. 
IMJ 
mando á mis piós , violad vuestro j u -
ramente; ¡ l lamadme traidor! Destruid 
la patria, arrastradla al prioipicio, ani-
quilad la mano qae podrá sa lvar la , y 
í o e g o presentaos ante el tribunal de 
D i o s . . . . |É dec id irá entre vos y yo! 
K m i t a c a y ó de rodillas ante Radzi -
vi l i y prorrumpió: 
— ¡ P o d e r o s o pr ínc ipe , os s e g u i r é has-
ta la muerte! 
E a d z i v i l l puso una mano en l a cabe-
za dai joven, y asi permanecieron ca-
llados por un instante. Solamente el 
buho aullaba sin cesar en la torre. 
— R e c i b i r é i s vuestra recompensa— 
dijo el principe en tono solemne.—Na-
da os faltará, y seré i s m á s dichoso que 
lo que anhelaron vuestros padres. ¡Le-
vantaos, futuro c a p i t á n general j voi-
voda de V i l n a l 
E L este momento despuntaba en el 
cielo el alba del nuevo dia. 
X V I 
Guando Zagloba chil laba profirien-
do por tres veces, ante el terrible cao-
dillo ia palabra ¿ra ider, t e n í a calientes 
los cascos. U n a hora antes de ama-
necer, cuando se hubo disipado el va-
por del vino y se e n c o n t r ó con los dos 
Schetucki y Migael en una mazmorra 
del castillo, c o m p r e n d i ó , aunque tar-
de, el peligro á que se habla espuesto 
en u n l ó n d e sus oompaaeros. 
— i Q a ó s u c e d e r á a h o r a f — p r e g u n t ó , 
fijando sus espantados ojos en el dimi-
nuto caballero, en quien tañía la |mayor 
confianza. 
— ¡ Q a é el diablo te llevel ¡Me ea 
i g u a l ! — r e s p o n d i ó Volodiovski . 
—Nunoa se v ió tal infamia en ei rei-
no ni en todo el mundo—dijo J u a n . — 
B u verdad os digo que es preferible la 
muerte á v iv ir en estos tiempos. 
— ¡Qué terrible s u c e s o ! — e x c l a m ó Bs -
t a n i s l a o — p a r é c e m e estar loco. 
Arrebatado de furor rechinaba los 
dientes. 
—¡Qaé ocurrencia la v u e s t r a — a ñ a -
d i ó d i r i g i é n d o s e á Zagloba—de traer 
a q a í á e s e bandido! ¡Pero la venganza 
c a e r á sobre vos y sobre ói! 
—Oonsidera—le dijo severamente 
Juan—que nadie pudo prever l o q u e 
ha ocurrido. Ten paciencia, porque no 
eres el único que padeces. Nuestro 
puesto e s tá aquí . ¡Dios salve á la pa-
tria! 
Estanis lao no c o n t e s t ó y loe d e m á s 
callaron. Miguel e m p e z ó á silbar por 
lo bajo afeetando indiferencia, por m á s 
que en realidad sufr ía doblemente á 
causa de la desventura del p a í s y por 
haber violado la obediencia debida á 
la férrea disciplina del e jérc i to . 
—jNo será mejor tomar un partido 
c u a l q u i e r a ? — p r e g u n t ó de improviso 
Z a g l o b a . — ¿ H e m o s de permanecer a quí 
cuando ia patria nos reclama? 
— B l viejo tiene r a z ó n — p r o r r u m p i ó 
J u a n . — B a el ünico que conserva su 
calma. Por otra parte, no creo que el 
traidor pretenda c o n d e n a r n o s á m u e r t e » 
i 
D I A R I O D E L A M A R I X A - ^ o v i e m b r e 15 de 19(1 
Aflft D'az, vin.ia de Msíjacée, 
pR8 
HA FALLECIDO 
EL DIA 2 DB OCTUBRE EN SADi, COBDÑi. 
Loe q n e suscr ibeD esposa, h e r m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s , 
r n e g a u á sos a m i s t a d e s se d i g n e n c o n e n r r i r á las h o n r a s f ú n e -
bres q o e p o r el a l m a d e l finado se c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o m a r -
tes 10 de los c o r r i e n t e s , á las o c h o de l a m a ñ a n a , en l a I g l e s i a 
de N t r a . S ra . de la M e r c e d ; po r c a y o f a v o r les v i v i r á n ag rade -
c idos . 
H a b a n a 15 de n o v i e m b r e de 1901 , 
José Veigay Gad«ft, 
Emilio do la uoita. 
£W N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1 is 1^ 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-AL Ai 
Dioen iaa potenoias qae ««español 
fino, d e e p ü é s de comer, frío;» y como 
Bhora hay qne llegar at frontón antes 
de la ana y media, si se quiere evitar 
estrnjones yoodaeos antidigestivos, de 
ahí qne con lento annqne marcial paso 
nos d ir ig i éramos ayer al J a i - A l a i , fría 
el alma y tibirititaodo el onerpo, la 
lengna qoeday l»a manos en los bolsi-
llos del panta lón , como b a r g o í s qae 
medita a l g ú n disparate del género 
grande. E l género obioo esta llamado 
á desaparecer . . . . Es tá Va a io; pero 
se hace el saeoo, no acude, eetase qae 
do. Hace bien. Mientras se escriban 
obras como <4Doloretes,u y se poog*n 
en escena tan magistralmente como se 
pone en Albisn la obra de Arniohes, 
el género ohioo v iv irá , y v iv i rá mon-
tado en las narices del grande, lo cna! 
será un colmo en el deporte hípico qae 
contante t e s ó n cult iva CUrneado, el 
vencedor de los oatediátiooa de Pensil-
vania. Ave?<io(3fcfj'! 
Garc ía Mon, que es el iotrodaotor 
de embajadores del popular Albisu , y, 
as í , como quien no quiere lanosa, un 
filósofo de la escuela anticwrtesiana, 
que niega á pie jonti l la que el alma es-
t é en el e s t ó m a g o , nos deo ía ayer ar-
gumentando en pro del tandao. 
— - E l g é n e r o chico es un chico q n é no 
e s t á llamado á desaparecer, y no esta 
llamado á desaparecer porque no ea 
como un dolor de muelas ni oomó pp-
seta de periodista, ooaas ambas de 
e s c a s í s i m a durac ión . E l g é n e r o tal, es 
una potencia que, como logiaterra, n*» 
desaparece por llevar la contraria al 
mundo entero, y, como Sagasta, q a « 
tío se muere por esp ír i tu de oontra-
dico ión . Ven ustedes el teatro? Lleno, 
verdad!, pueS este éa el a r g n m e n t ó 
m á s oontondente, si que t a m b i é n sa 
broso, que se puede presentar. Mien-
tras Vi l tarrear tenga poder dige-xtivo 
y haya fílete en la Habana, el géaArn 
chico no m u e r e . . . . A l m e n e s eo A -
gfisu/ Preludia ia orquesta, v á y a o s e 
jos motoristas de la prensa al palco 
qae por clasi f icación les oorre*pooda ^ 
si necesitan algo, pidan, que se pro-
veerá . 
Y , efectivamente, el género ohioo 
vive con vida poteute en el teatro dH 
Alb i su , como el deporte va*wo vive bo-
yante, triunfante y arrogante en el 
F r o n t ó n , y oomo Sngasta vive, para 
honor, explendor y gtoria de generado 
Des afeminadas y ebfermizas. 
A ú n no ha nacido el poeta fúüebr^ 
qne escriba el epitaQo á esos tres 
sports» 
Hemos hablado oomo bargaesea, 
Dios nos conserve la bargocHia. 
L a entrada es fenomenal; los horpt 
brea penetran á esportiltada^; U s roa 
jeres que adornan los palcos son inuu 
merables y encantadoras; el entusiasmo 
general: parece qae se trata de la can 
didatura de tóntó. 
E n la oanc^a, T o r r i t a y Paai^gnito 
luchan oontia I r á n y A b a l a n », y 
aventajan los primaros solarnente en 
la media docena a loo segoados, qau 
dicho sea de p»sn, son agolas. Lo* 
blancos tratan de d-j »r faera de juego 
á Irúi ; pero no lo oonsigueo, porqae 
Abadiano, sin estar a la al tara de otras 
veces, dffivnde sn i^unato y levanta la 
pelota, obligando a Paaieguito á logar 
de rebote, lo cual facilita la entrada de 
I r ú n , qne remata fác i lmente , sin qne 
Y u r r i t a se entere de que en aquellos 
cuadros se las maniuoan, s e g ú n expre-
s ión de Eegioo López . 
L a vez que mfts se acercaron ln^ 
blancos á lo» azulen, faé a distancia de 
dos tantos, 17 por 19, y denpiió* sigai -
ron los blaonfiB^a marcha trianfal has 
ta llegar á 30, dejando en 24 a Yorr i ta 
y Pasieuuito, qae esravi^ron mal el 
primero y regular el srgondo. Yurr i ta 
en tró poco y eso poco lo p ü ó , al con-
trario de Irún, que s a l v ó todos loa tan-
tos donde metió la cesta. Abadiano, 
nada mas qoe pasable. 
Y a r r i t a , Pasieguito, Abadiano, 
I rún E l uno mal, los dos regalares 
y el otro bien. Got moniblll íf) 
L a banda de Beoefioencia, qae es tá 
nn tantito vaga, tocó un daozonoito, 
y cuando el púnlioo se disposo á bai-
larlo, c o m e n z ó la primera quiniela y se 
s u s p e n d i ó el baile. 
Otra vez será. 
Que era dupla lo d e o í a el programa, 
y que como dupla se j u g ó , todos lo vi 
moa. 
G a n á r o n l a Yurr i ta y Abadiano, lo 
cual que la merecieron en just ic ia por-
que la trabajaron. 
T a m b i é n Maoalita mos tró grande 
e m p e ñ o en ganarla, jugando oomo ar-
di l la en los primeros cuadros y corrién-
dose al 12 á quitarle pelotas á Pasie-
g ü i t o . Y Pasieguito sonre ía contem-
plando aquel a u t o m ó v i l qae q u i z á s 
por exceso de entromet í miento no g a n ó 
la quiniela. Y cuando se terminó la 
dupla y se retiraban los pelotaris, to 
d a v í a M á c a l a giraba oomo la flor del 
Sol y t o d a v í a Paslegaito le contempla-
ba y p l á c i d a m e n t e sonre ía . 
Cosas verede«»í 
A Mácala y Verg*ra , qaa j a g a b a n 
el segundo partido de la tarde, hay 
qne ponerles asunto y módica y pareja 
fo r te que /br ís , y les pusieron á Oeoiiio 
y Machín , qae dicha sea, y no entre 
p a r é a t e s i s , no o a s t ó para l levar trian-
fante la e n s e ñ a azul. L a blanca fía 
meó una vez más , y la pareja M á c a l a 
Vergara ret iróse convenciendo á todos 
de que es mucha pareja. 
No una, s inó muchas veces i n t e n t ó 
V c o n s i g u i ó Macalita quitar juego á 
Vergsra; pero é s t e , que no entiende de 
sonrisas i rón icas Como Fasiegaito , lla-
mó al orden al - temible delantero y 
pa mí qae iu dijo cuatro frescas 
f p a é \ ) que se tiene muy merecida»»; 
porque si bien es cierto que la agil idad 
de Mácala tíe^: rmioa en ocasiones el 
triunfo de su color, t a m b i é n lo es que 
lo compromete, no d e j á n d o s e dirigir y 
pifiando pelotas qae no son sayas, y 
que sa zaguero no perder ía segura-
mente. Vergara, que vale muoho, pue-
de y debe llevar la d irecc ión del juego 
sin que por ello se comprometa el par-
tido. 
Has ta el 15 ae igaalaron en casi to-
dos loa tantop; desde el 15 hicieron los 
azu'as 9 segaidos y se colocaron en 24 
E l 23, rematado por Mácala , le vale 
una o v a c i ó n de esas que hacen é p o c a . 
E l niña trabaja oomo pocos. 
Machia j u g ó macho; pero sus esfuer-
zos se estrellaron ante la desgracia de 
Oeoiiio, qae, a d e m á s de inseguro, esto-
vo d e s a c e r t a d í s i m o , haciendo el juego 
contrario á lo que la pelota oedia. 
Fumemos un cigarrillo de los de " L a 
Eininenoia," que se parecen al buen 
vino en qae s e g ú n pasan d í a s mejoran 
más y más , aunque parezca imposib'e; 
e c h é m o n o s al coleto un vaso de s idra— 
ia sin par—de Val l e Balt ina ( J a i - A l a i 
por la etiqueta) y ya , completamente 
tranquilos, prosigamos. 
Parece que OBOÍIÍO entra en juego y 
i logan los blancos á ooiocarse en 22 por 
26 y aún se podía defender el partido 
si Oecilio, que tuvo un tanto en la ma-
no, ee hubiera quedado con é l . No lo 
h<zn y aquello aoabó oomo el primero: 
30 azules por 24 blancos. 
E n iu^ticia deb^mog hablar de M a -
c h í n , zaguero eminent í s iüa i que h a 
perdido alganos partidos sin qae á é l 
pneda a c h a c á r s e l e ni n a poquito de 
oulpa. Juega siemora bien, segoro, 
fuerte F «on firmeza, pero bagta hoy 
le p e r s í g i e la desgracia de sos de 
lanteros. 
Oecilio no acaba de demoatrarnos lo 
mucho qoe vale; e s t á inseguro, flojo y 
aderoá* desgraciado. 
D e V e r g a r a no hay sino decir que 
estuvo oomo siempre: superior. 
Máca la merece c a p í t u l o aparte, bre-
ve y conciso. 
B m i n e n t í s i m a m e n t e i-ui-mi-ta-b^e... 
¡Oomo Ina cigarrillos de ^ L a Eminen-
cia"! Q a é hay de eate golpeT 
J a g a r o n la segnoda qoiniela los 
menorea del ouadr»? v la g ^ n ó el me 
«or de todos: Pas ieg j ohioo. M a ñ a n a 
creceremos. 
Y ahora varaos á escape, que teñe -
moa el oomomroiNo de llnv^r á Albi-
sn á ver á Dolortt s. á una n iña que es 
un primor e h«rroosara, canta oomo 
nna calandria, y baila la joíia con el 
estilo ma« olásiíio qne ojos h*a vit»to. 
tí-* un á n g e l . . por supuesto del 
s^xn f'-m^uioo. 
Oonqoe got monis 
Y v » n dos. 
Partidos y quinialas cara el martas 19, 
á la u n a y m e d i a la la tarie. 
Prim«r paru.ui, a 2 > tanto-: 
ürreat i é l b a c « t « , blancos, contra 
Paaiego ohioo v Paniego menor, azoies. 
A sacar de 7 y medio con o c ü o pe-
lota» de Pamplona. 
Pr imera quiniela, á (> tantos: 
Oh qaito de V - r g a r a , LQQ, Machio , 
Maca l» , E oy y Oeonio-
Segundo partido, a 30 tantos: 
I r ú a y Ohiqaito OM Vergar» , blan-
eos, contra tíiov y Miohelena, azmes. 
A sacar del 7 y medio con ocho pe-
lotas de Pamplona. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Al í menor, Bsooriaza, L izand ia , San 
J o a n , E icegai, v n r«Kti. 
iCapectaculos 
F A Y R E T . — O o m p a ñ í a de Z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.—A las 8, á las 9 
y a las 10; liié* Belyett. 
A L B I S Ü . — ü o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tanoaa.—A las 8*10: L a 
Butna Ventura—Alas9 ,10: Doloretes. 
— A las lO'lO: Los Oamaroms. 
M A R T I — O o m p a ñ l a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el «c tor D 
L u i s Eoncoroni .—A las ocho: L o Pa-
ta de a^va, 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A l a s 8^: E l Primer Aoo-
r a z a d o . — l a s 9 i : E l Templo úe Venus. 
— A las 10i; ¡Ojo por Ojot 
SALÓN TISATRO CUBA.—Neptuno y 
G a h a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F a n c i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e los domin-
gos.— Los jueves, s á b a d o s y domingos, 
baile d e s p u é s de la fonc ión . 
í\é k AjeJíez lis la Habaoa. 
MATCH OAPABLANCA-OOSZO ( J ) 
Ia P A R T I D A 
Noviembre 17 de 1901. 
APERTURA ESCOOFSA. 
Bianoas. Negras. 
Sr, Oapablanca. Sr. Oorzo ( J a a c ) 
1 - P 4 R 1 - P 4 R 
ü — ( S A B 2 - r 3 4 D 
3 — F 4 0 S - P x P 
4 ~ O x P 4 - C 3 A 
5—( 3 A D 5 — A S O 
G — ( 4 0 C - P C x O 
7—D3D 7 - 0 0 
8 - ^ 2 D 8 — A x O 
9 — A x A 9 - O x P 
10 D x U 10 - T I B 
1 1 - A 5 R 1 1 - P 3 A 
1 2 - 00 1 2 - P x A 
13 — A 3 D 1 3 - D 4 
14 — í i l ü 14 - D 3 T 
15—i 4 AL» 1 5 - A 2 U 
1 Ü - D 5 A 1G—P4D 
17 —P4 )R 1 7 — A l A 
18— D 5 T 1 8 - D x D 
19— P x D 1 9 - A 5 0 
20— T 1 A D 2 0 — P 5 R 
21— A l A 21—P5D 
22— P C T 2 2 - 1 3 0 
23— T I O 2 3 — A 4 T 
24— K 2 i 2 4 - T 1 A R 
25— T 2 0 25 - T 4 \ 
26— T 1 R 2 6 - T D 1 A R 
27— T x P 2 7 — A Ü A 
28— R 3 D 2 8 - A x T ^ 
29— R x A 2 9 - T 5 A - Í . 
30 — Resigna, 
40 minutos. 20 minutos. 
E n esta partida no estuvo feliz O a -
pablanca, no e j e c u t ó las jugadas cono-
cidas como ciánicas , sobre todo la 7 ' y 
8!, y perd ió dos peones y la p o s i o i ó n . 
L e deseamos m á s suerte para m a ñ a n a , 
á las ocho de la noche, qae j a g a r á la 
segunda partida. 
POEGO 
Eo la noobe del sábado, sa dió la señal 
de alarma correspondiente de la agrupación 
1 4 por haberse declarado fuego en el esta-
blo qoe el gobierno interventor, tiene esta-
blecido en la calle de Zúlueta entre las de 
Colón y Refugio, del qie es encargado Mr. 
Cbeil Stous. 
El fuegotnvo logaren el departamento 
destinado á feraje, por la calle de Re-
fugio, habiendo sido destruido por las lla-
mas el tecbo y pirte de los tabiques divi-
sorios de dicho departamento y parte de 
unas caballerizas. 
Se cree que el fuego tuviera origen por 
combustión espontánea del heno, que aiií 
había depositado, ascendentes á unas 40 
pacas. 
4l darse la señal de alarma se presentó 
»Ílt, el carro de auxilio de los Bomberos del 
Comercio General Wood, y erapAtando una 
manguera en la t >ma de agua, que existe 
en la esquina de Zumeta y R fugio, se em-
pezó á combatir las llamas o >n tal acierto, 
que en breves momentos se pudo conjurar 
el peligro que amenazaba todo el .edificio 
qne es de construcción de madeja. 
Poco» instantes después áouáió el carro 
de auxilió de los Mun cipales. que ta bién 
tendió una manguera desde la toma de «gua 
más próxima, con la o- al ee cooperó al ata-
que contra el vor z elemento, in clado por 
los del Comercio. 
También acudieron las bombas no lóny 
Virgen de los Desamparados, q ae presta,ro i 
sus auxilios, hasta la compleja extinción 
del fuego. 
En el lu?ar del siniestro se constituyó el 
juez de guardia Ldo. Rodríguez Eoay, acom-
pañado del escribano Sr Veroa, quien se 
hizo cargo del atestado levantado por la 
policía. 
Tarobión ae personsron allí los caoitanes 
Sres. Cleus y Tavel y los tedien ea Reguei-
ra, Vidalón, Sardinas y Aranguren, el con-
jal inspector Sr. Zirraga y otros funcio-
narios del cuerpo de policía. 
L a señal de retirada ee dió á las doce de 
la noche. 
EOBO DE DINERO 
En la madrugada de ayer, el teniente de 
po'icía de la tercera estación, señor Re-
gueira, puao en conocimiento del Juzgad » 
de guardia de qa« eo la casa número 49 
de la e l l e de Mooperrat**, se había cometí 
do un robo, eo la habiticioo de loa intíul-
linos don José Pena Martínez y dan Ave-
lino B<»noctaveña. 
Maniflestao dichos «eñorea que al regre-
sar en lan che dnl a i b i i o última á, su ha-
bitación, enc-rntraron que el candado que 
ce»raba la puerta •'fltab-i roto y fractura-
da la cerrndurade su bauies. 
En el regí tro practicado por el señor 
B noor-avHO* notó la f tita de c ncuo ita 
centenes y unos och » 6 diez pesos plata, v 
el señor Martínez un centén y 23 pesos 
plata. 
Por sospecha de qae sean autores de es-
te h e c h o fueron detenido-idos inquilinos de 
la propia oasa, loa ca* es que laro.ii a dis-
posición de la autor dad judicial del dla-
tri to. 
U N ^ SEÑORA. L E S I mDA 
L a péñora doña ViC'oria Clement 9 Roiz» 
vecina do la calle de Antón Pecio, fué asis-
tid* el sábado por la r, rde, en el centro de 
pocoiro del primer distrito, de la f rotura 
de varias co tillas, siendo su eatado de 
^ronójt'o • grave 
Las lesiones que nreeenta dicha señora 
le fueron causaiaa por las ruedas de un 
carretón qne le p só por encima d l̂ echo, 
en los momentos d transitar por la cal e 
de Acosta entre 1 s de Com. oa ela y Sa -
bana al ser acometida de un síncope, y 
caer al suelo 
Se ignora el r ú o^ro del carretón ni 
quieo sea la persona que lo guiaba. 
De eate hecho conoció el Juez de Ins-
trneción del distrito. 
DETENIDO 
A la voz de ataja fué deteaido en la ca-
lle del Prado esquina á Teniente Rey, el 
moreno Joaquín Hernández, por haber ex 
tiaido de un coche de plaz* que ocupaba 
el señor Zamora, director del periódico E l 
Hogar, un paquete con doce clichés, en loe 
mom ntoade estar parado dicho vehículo, 
frente al edificio del antiguo hotel Boma. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E N UN TRANVIA- ELECTRI30 
Por haber tenido una reyerta to el inte-
rior de un tranvía eléctrico, al pasar óst6 
por la calle de Zulueta eaquina á Neptuno» 
fueron detenidea don Celestino González 
Almeida y don Guillermo Aoevedo Villa-
mil, y á loa cuales condujo el teniente Re-
gueira á la tercera estación de poiitda. 
Dichos individuos queiaron en libertad 
por haber prestado fianza con objeto de 
responder á su comparendo anta al señor 
Jaez Correccional del distrito. 
FRACTURA GRAVE 
En la tarie del sábado fué asistido por 
el doctor Sánchez, móaico de guardia en 
el centro de socorro de la tercera demar-
cacióo, el pardo Vidal Roura, natural d" 
Matanzas, couhero y con residencia en la 
calle de Cádiz, número 84, de la fractura 
completa de la tibia y peroné üe la pierna 
izquieroa, siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
Según Roura, el daño que sufre se lo cau-
só en la calzada de la Infanta, al espintár-
íe lee l caballo del coche de que es conduc-
tor, en circuntancias dseetar encendiendo 
uno de los farolea 
£1 bocho fué casual. 
PROCESADOS 
Por auto del Juez de Instrucción del dis-
trito Ooate, Ldo. Lauda, dictado en la tar-
de del sábado último, se declaran procesa-
dos los blancos Adolfo de la Torro Sánchez, 
Vicente Piñeiro Vázquez, Jnsó García Ber-
nández, liafael Leandro García, Antonio 
Carrera v Rafaela Velazco Guillen, en vista 
de los cargos que contra los mî mo «parecen 
en la causa instruida por robo de dos mil y 
pico de pesos de D. Remigio Méndez, veci-
no de la calle de Espada núra 24, y de cu-
yo robodimos cuenta en su oportunidad. 
Los procesados ingresaron en el Vivac 
para su remisión á la Cárcel y í'asa de Re-
cogidas, respectivamente. 
DENUNCIA DE ROBO 
En la sección secreta de policía se pre-
sentó ayer D Emilio Botl Alonao del co-
mercio y vecino de Obrapia nóm. 93, mani-
festando que de eu establecimiento de saa-
tivría, le robaron durante la noche del 
sobado á la madrugada del domingo, va-
rias piezas de género avaluadas en quince 
centenes. 
Se ignora quién ó quienes sean loa autores 
de este robo. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante • úm 341, detuvo ayer tarde 
déla calle de Oflcíoa al pardo José Domingo 
Gómez, Tecjno del número 113 de la propia 
calie, por acuearlo la mujer de su raza Ma-
ría Vaidóa, de haberla maltratado de obra. 
E l detenido Ingresó en el Vivac para ser 
presentado boy, ante el Juez Correccional 
del distrito. 
E N UN TEATRO 
Por haberlos encontrado en reverta on el 
teatro de Alhambra, fueron detenidos por 
loa vigilanre8Hy4 y 313, loa blancos Emilio 
Grau Suárez, Ricardo Graa, Pedro Fernán-
dez y al pardo Juan Lavin Ramoa, los cua-
les ingresaron en el Vivac 
L i s CARRERAS D E A Y B E . — Aunque 
numeroso y Belecto era ayer el púb' ico 
en las carreras de Boenavis ta , adver-
t í a s e en la pe lóme la anaencia de varias 
familias distinguidas que acostumbran 
concurrir' en sus carrurjes . 
E l programa se c u m p l i ó en sn to-
talidad. 
L a primera carrera de caballos ex-
tranjeros y cnbanos, que no fueran de 
pura sangre, con dis tancia de media 
milla, la g a n ó el monieimo caballo 
•OftcA, del se&or Né l i s sen .—-Entraron 
en ella los caballos Trueno y Ayax. 
U n la segunda carrera , de pura san-
gre, en una milla, Hcndicap, entraron 
Maggie ¥t Improvide^t, Charlton y B i 
metallist, ganando la favorita yegua 
Maggie Y , del s eñor Ñ o ñ o . 
L a tercera cartera que era de milla 
y media, entre pura sangre, la g a n ó el 
caballo Cltfton B , del s e ñ o r F e r n á n d e z , 
en competencia con el caballo Otello, 
de Madame Qonpil le .—Este caballo 
corrió muy bien. 
L a qne ocupaba el cuarto lugar, fué 
la mejor carrera de la tarde, e n t r ó en 
ella la óreme de los caballos de esta 
temporada.—Eran s e i s . — L a g a n ó el 
caballo Improvident en la distancia de 
media milla. 
L a carrera, final ó sea la Oomolaoión, 
entre caballos no ganadores, se la l l evó 
el bonito caballo Joe Philips, montado 
por Qarry , de ia propiedad del s e ñ o r 
Fernandez. 
Todos loajcckeys montaron muy bien. 
E n este detalle, como en otros mu-
chos, resultaron las carreras de ayer 
las mas Incidas de la actual temporada 
de o toño . 
V e n d í a s e profosamente entre la oon? 
enrrenoia nn p e r i ó d i c o dedicado á las 
carreras y cuyo t í t u l o es (Jubo.Sport, 
Correspondemos a sn saludo. 
L a empresa del Ferrocarr i l de Ma-
riaoao, que con tanto celo administra 
el s eñor Roberto O r r , c u m p l i ó á entera 
sa t ibí acc ión de todos. 
Para terminar consignaremos nn 
dato que habla muy alto en favor del 
Ouha Jockey dlub: la A p u e s t a - M ü t u a 
p a g ó en la ooarr.a carrera , que g a n ó ei 
n-ihuWo Improvtdent, del s e ñ o r Herrera , 
trto» peso» sesfnta cenia ms por cada peso, 
O so s in precedent 
NOTA T K A T E A L . — ü I lleno anoche 
en A biso. 
No se c a b í a wn la tanda de Ortore-
tes. s a r e n e i » que ea la jo a del g é n e r o 
y qoe gnata mascada nnchM. 
Hoy se repite asegunda h ira aoom-
pHfWda ^n la primera y tercera tand* 
de L a bienaventura y de los chisto-
s iHiuoe Ca anrones 
E i mié w e s st-ra. indefeetiblemente, 
el estreno de L a htstor a «te un pie-
rrot. 
Eo Payr^t bobo anoche grandes 
aplausos, como eiempre, para ia e tño-
ntrt G o n z á l e z Ternel . 
L a romanza de E l C aho primero la -
vo ene repetirla la b n » tiple en me-
dio de la o v a o i ó n dedrante del pú-
blieo, 
E o r : M'S< Helytt, por la misma va-
l ios ís ima Hrr.is ta. 
E s la 6 t ma r e p r e s e n t a c i ó n , s e g ú n 
r^zan loa carteles, de la preciosa ope-
ret<* de A u d r á n . 
Bn el t « » t ' 0 Mart í d a r á R m c o r o n i , 
por coarta vez, L a í ata dá Oábra, tan 
aplaudida en las anteriores noches. 
B E L T E A N . — Recordarán nuestros 
lectores el aceideote de que fué víct i -
ma el amigo B^ltrán á mediados del 
mes anterior. 
Sofr ió el s eñor Bel trún la fractara 
del brazo derecho al caerse en el pa-
seo del Prado. 
Desde les primeros momentos se. 
hizo cargo de su asistencia, prodigán-
dole todo g é n e r o de cuidados y BOXI 
Hos, el oistiognido facultativo doctor 
T o m á s de la Hoya , quien ha estado de 
tal modo feliz en su tratamieoto, qoe 
ya en ia m a ñ a n a de hoy hemos tenido 
el gosto de ver en esta redacc ión , don 
de vino á vieltsrnos, al viejo y queri -
do amigo B e l t r á n , al decano de los te-
nores de la za izce la e s p a ñ o l a , quien 
auLque alejado de la vida act iva de 
la escena por sos efios y sos ach que?, 
oye á cada paso de labios de antiguos 
admiradores fraees de car iñosa sim-
pat ía . 
E n torno del Jecho donde horas tan 
amargas p a s a r a , ha vi^to siempre 
B e l t r á n , amorosas y so í dtas, á sos 
boenas y encantadoras hijas. 
E ^ t a s y o t r a s mochas demostracio-
nes de afecto han debido llevar al áni 
no del viejo artista el consuelo nece-
sario en sus dolores. 
Reiteramos á A n t o ñ oo B e l t r á n nues-
tros votos por su mas pronto y total 
restablecimiento. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n nn tribunal. 
E l juez: 
— ¿ P r e s e n c i ó osted el comienzo de 
las disensiones entre los esposas? 
E l testigo: 
— 3 í , señor; estuve invitado al oa 
samiento. 
HABANA, A B R I L 10 —Oertifioc: qoe 
desde hace mas de diez a ñ o s vengo 
usando en mí clientela particular y eo 
el hospital la E m u l s i ó n de Scott de 
aceite de h í g a d o de bacalao en los ca-
sos de bronquitis, tisis pulmonar, es 
orófnlas . raquitismo y en todas las en-
fermedades que dependen de una de-
bí l idad general, y en todos los casos 
he obtenido excelentes resultados con 
dicha E m u l s i ó n . — D r . Francisco Maril 
y Solar, doctor en Medicina y Oirnjía 
y módico del hospital c iv i l de Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes de la Habana. 
ANUNCIOS 
O A FIÉ! HJZJ IIR/IS 
S a n F e d r o y E n n a . 
Deapuéa de reformado y aurtído de nue-
vo eete acreditado y antiguo café, y mon-
rado á la altura de loa primeros de esta 
Capital, su inteligente y amable dueño, don 
Antonio Cedea, lo aviaa á aua parroquía-
nea y al público en genera'; advirtiéndolea 
qne cnenti con una depend. ncia activa y 
cumph J a , y aobre todo con nm» da loa me-
jorea caminoros, Nemesio Pérez, que ha 
estado en loa afamaoos cafóa Nu- vo M u n 
do, i acón y otroa. 
E n licorea, duicea, fiambres y todo lo 
concerniente al ramo cicuta con un selec-
to aurtido para a-tisfacer laa exigenciaa 
del guato máadeüc dü. 
.-3 0 4»-'» 
Aviso á 1<»8 propietarios 
T M A E S T R O S D E O B S A S 
Se hace c»rgo de toda clase de trabajos 
sanitarioa ó higiénicos. 
Precios módicos. 
Oüclnaa, San Rafael FO. 
Zarzaparrilla 
del 
Dr. A y e r 
es un tónico maravilloso, Liripfafc 
purifica y enriquece la sangre, excluya 
del sistema los venenos y comunica 
vigor i los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fueríe^ 
Los Nervios Cobran Vigor, 
l se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
fisto no pnede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de !a 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco» 
miendo alguna cueva Zarzaparrilla da 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Or. J . C. Ayer&Ca,, Loweil, Mass, E..U.A. 
Sociedad d3 Beneñciensia 
D E 
NATURALES BE CATAtBÑA 
SearriendsT los terre >o» (p^ componen la lom» 
llamada de Tadino ó sea de mootterrat, iamediata 
al Castillo del Prfnc pe. 
S» reciben pr< poslcíone» «P 'a Senrtitari» de 1» 
expresada Sociedad, oaiie d<i T j-idilio núm. 15 
E l Secretario, E . D A » D i \ T 
C. 1969 3d-í7 Sa-18 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
S e E o u c o . H e r m a n o s . 
Este antiguo y acreditado ettab^ecimiecto oaea-
ta coa 
E g p A C I 3 £ O S S A L O N E S 
[ara banquete* f 
G A B I N E T E S R E S S R V A D O S 
para famni 
L a dtrec • 6n 4* la cocina eg'á á cirgo de loff 
B E R M i N O S K U CO, d:«me»ios siempre á sa-
ti.f«oer loa raí« retí ¿adot p̂  l&dara« 
Sot precios «on ÍOB más mviest .>a qua puedan 
ie*earte en os e«t«blecimleutus de om ciase. Vista 
hace fe. üta. '•819 28 a-ln _ 
ÍIIACIILI DE BACtlIÍO 
3 0 0 0 
CA.ÍAí HA 
E I B DO P A C 
el de líL JEtíEZANO nar» Boomoifiar loe jdevei 
y domingos e; O i ILlNDUON' DE GAKN tKO / 
e B * C A L A O A h \ V Z AINA 
E l E r K o S w es n i les l io Qal i . 
Cobienou á 40 centavos, compnestes de tros pas-
tos beobos, postre pao y café 
Otro á iOosa avos, dos ptatcs beodos y nno man-
dado á hacer, pan y oafá 
Oi.ro & 50 ceataTos, i na) qae lo anterioras, coa 
e! aumento du media botella Rio.ja ó meJia bo-
tella de lager 
8e dan ahonos por es'^s precloi por mese ,̂ reba-
ando el 15 por uO, siempre qne se tomen 15 ti ket» 
en adelante. 
P R A D O 1 C 2 . T E L E F O N O 5 6 6 
KWÍ l3a-9 Nv 
7799 2^ 30 O 
¡NO BUS OINAS! 
Lal*g i t imaTíNrOí lA A M E R I C A N A para te 
flir «1 cabello y a barb«, dot i vaator francés Mr 
Roig, que ta t ñido en un minuto y se si'gnra no 
ser perjadtolal á 1» salad, antis al contrario qnita 
la o* pa y ia erapdióo da la cab za, lo hace rena-
cer y la »ue ?« sa color natural No b ty ne ce-
sidad de TO verlo á •."fiir btstaqae vuelva & nacer 
el cabello Es a m y>c del mundo y la más barata. 
S'S'.o ouest« un peso piata. Í£Q la misma se reci-
ben 6rdat.es par* teñir «i paio * domioi io, contan-
do non on personal inte igante, por el fufimo praoio 
de 'los pê oa p ata. 
Aeni Martvihosa. vael»e l» jnvaotn''. de Ifi «fios, 
et cot«sfV.-8»o » bemos» V L S 25 C E N T A 
VOS ' L a TA 6̂1o « on mojar ia punta do un 
servilleta e - di'b» agua y pasarla por la cara, dejü 
el cutis bermoso y anafe, sin dañarlo eo lo xait 
mínimo 
D votfalt > principa', O'R'íi'l - 44, tienda dé ropas 
" A l Nuevo Destino " 8 9' 4 • W -0 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, ore-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a dé l a 
casa. 
O r a n L U N C H especial idad en »an-
dwich. 
Variftdo surtido de f rutas» frescas y 
e s c o g i d a s r e c i l ñ d a s d iar iamente . 
P R A D O 110. «CNTKtí VIRTODB"* Y NEPTUNí 
T E L B E O I I O 816. 
2fi<l-l9 4a-18 Nv n iít72 
* " , r ^ SEDERIA Y ROPá 
P a r a l a « e t a c i ó o de i n v erno a c á . 
ba de r e c i - u un e s p l é n d i d o s u r t i d o 
de 
P S, 
A B ^ I G O S ; 
T E A • d e an'», 
F B A T<J E L S . 
F R ^ Z A 
O ' - H O N E T A S 
é i n ' í i D i d a d de n o v e d a d e s . 
GALiáNU 128, ESQUINA A SALPD 
I c L E F NO 212. 
í) 19 2 * » 13-1 Nv 4-8 
1 3 3 O I B I S T P O 133 
Efta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los áltimos 
rnodeloaen sombreros, tocas y capotas para teñoraa y Diñas, de las más importaD-
tee casas de París, d sde un lui« - ro eo adelante, 
Extensoy variado eurtiiio eo floree, plomas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta noved ¡d desde oo peso eo adelante. 
133 OBISIFO 133 
C 1923 :6-a6-Nv. 
(H " RÍNA D E P L A T A N O ) 
P A R A L O S N I Ñ O S . 
P á R i L O S A N G I á N O S . 
FIERZ4 Y SALI i) 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deliciosa y eiquiait» harina como 
«limento. 
^ " D e venU en 'as Farmaoias y víveres finose:sEI 
h v e n l a d a p r R. Oruse l las . 
H BAÑA, 
c 1920 » NT 
A V I S O . 
L a 8rc' dad "ÜÜÍMU ae C .omeros áe la Híbana* 
baoepúblico que la dependencia ni lot cocoe o» 
de Hotel I tn tfrra perteneoen i eota Saciedad, 
la que no {(aran iza má* que el buea sefvioi.. de sui 
ociados. t¿m 8a-lt 
d e J o s é A l v n r e z y C p . 
A R A M B U R o 8 y 10. 
Importadores de ferr^tana, carruajería 
y talabarUria, 
En exta aotlgna aasa se colean las f imosas lUn-
tasdeg ima para carrnsjee, marca E A s I , patenta 
ISSf!, Moraan, de fi« e y dos alambres y otras 
Upi os receptores de h s bermel enes maros Cbi-
na y Habana y del sia rival afiil para lavandera!» 
marca L a Central 
A R A M B U P O 8 "ST I O 
C lysl 9 a ' Nv 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Al t iaSi le -
r ía , C a r p i m e r í a , P i n t u r a , insta la-
ciones de cloacas, &c., al cornado 
y á plazos. M. Pola, O'Re i l íy 104. 
o 1941 26a.5 Nv 
C O M E 
J P | k l Me encargo di matar «1 OOMBJXM mat 1̂ 1 eo eftias, planos, mueble», oarmaja*! 
londe quiera que sea, garantliando la operación, iv 
tflos de prftotioa. Recibe aviso en la AdminUtraolóa 
de este periódico y para mis prontitud en mi oasa. 
Por Correa en al O B S R O . C A L L E B SANTO 
TOMAS N 7 8HQDINA A TDLIPAN:—B*íael 
P4»«« 8088 lRrt-9 IR* 0 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O i r X A T Z T A . T I S I O S I S A i r T B T n C O K S T j C T V T M T B 
Emulsión Creosotada de Rabell 
eme ti» t r é i 
• 
1 r 
1 l -
